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El presente estudio se titula "Estrés laboral y satisfacción del personal de enfermería del 
hospital I Samuel Pastor de Essalud - Camaná. Arequipa, 2019". Su principal objetivo fue 
determinar la relación entre estrés laboral y satisfacción del personal de enfermería en el 
Hospital I Samuel Pastor de Essalud. 
Métodologia: La investigación fue de tipo de campo y de nivel descriptivo relacional, con 
corte transversal. Para evaluar la variable de estrés laboral, se utilizó como instrumento el 
Cuestionario de Demanda, Control y Apoyo Social de Karasek, y para evaluar las variable 
de satisfacción laboral, el cuestionario de satisfacción  laboral de Sonia Palma Carrillo.  
También se utilizó una ficha de recopilación de datos para registrar datos demográficos. La 
temporalidad de los datos corresponde a octubre y noviembre del 2019, se encuestó a un 
total 36 personas, correspondientes al personal de enfermería. 
Resultados: Se encontró que el 83% fueron mujeres y el 16.7% fueron hombres. En cuanto 
al nivel de estrés laboral del equipo de enfermería, predominó el nivel de estrés alto con 
83.3%, mientras que el 2.8% tuvo estrés muy alto. Por otro lado se presentó el 11.1% y 2.8% 
de estrés bajo y muy bajo respectivamente.  El nivel de estrés alto se encontró elevado en las 
tres dimensiones: exigencias de trabajo, control y apoyo social. 
En términos de satisfacción laboral, el 38.9% de los trabajadores tuvo una satisfacción 
laboral promedio, el 36.1% se encontró insatisfecho, el 8.3%  muy insatisfecho, mientras 
que el 16.7% estuvo satisfecho con el trabajo.  El nivel de insatisfacción es mayor  en la 
dimensión reconocimiento de personal.   
En relación al estrés laboral y la satisfacción laboral según el test estadístico Chi-cuadrado, 
se demostró que el estrés laboral y la satisfacción laboral tuvieron una relación 
estadísticamente significativa: Chi2=24.029  P = 0.004 (P <005). 
Como recomendación, se sugiere implementar un programa de capacitación e intervención 
en relación con el estrés laboral y su influencia en la satisfacción del personal. 
 











The current survey entitled Hospital I Samuel Pastor de Essalud, Work Stress and Nursing 
Staff Satisfaction - Camaná Arequipa 2019 The main goal is to determine the relationship 
between work stress and job satisfaction in Esalud Pastor Hospital. 
Methodology: The research was of a field type and relational descriptive level, with a cross 
section. To assess the variables of job stress, Karasek needs and social support women are 
used as a means and the satisfaction questionnaires are used as tools to assess the variables 
for job satisfaction. Sonia Palma Carrillo also uses data collection to record demographic 
information. The current data status corresponds to October and November 2019. The staff 
of 36 nurses at I Samuel Pastor Hospital in the state of Essalold-Camana were examined. 
Results:It turned out that 83% were women and 16.7% men. For the treatment group 
workload, the high stress level is 83.3%, the high stress level 2.8%, the low stress level 
11.1%, and the low stress level 2.8% are very low. There is a lot of work pressure, a lot of 
work pressure, a lot of leadership and social support in the three areas. 38.9% of employees 
have moderately high job satisfaction 36.1% are dissatisfied 83% are very dissatisfied with 
satisfaction and 16.7% are satisfied with their work Nurses were satisfied.In terms of 
workload and job satisfaction, a statistical chi-square test showed that there is a statistically 
significant relationship between workload and care satisfaction. Chi2=24.029  P = 0.004 (P 
<005) Cum '' and recommendations are the implementation of a training and intervention 
program related to the workload and its impact on staff. 
 











El estrés es uno de los mayores problemas en los tiempos modernos, no solo afecta a las 
personas, sino que también afecta al medio ambiente circundante. Si se maneja 
adecuadamente, afectará adecuadamente. Si excede sus límite, puede ser perjudicial para la 
salud. Este riesgo psicosocial existe en todas las ocupaciones, sin embargo, los trabajadores 
del área de salud se encuentran mas expuestos, como el equipo de enfermería,  por su labor 
de entrega de cuidados, la interacción con otras personas, numerosas interrupciones y 
llamadas, el ruido en la sala de espera, etc., que produciría ansiedad o estrés mental y 
eventualmente conducirán a enfermedades 1. 
Los expertos señalan que podría ocasionar el absentismo  que conlleva a una disminución 
de la productividad y el desempeño del personal 2. 
Por otro lado, la satisfacción laboral es uno de los pilares de la calidad de vida laboral. Las 
investigaciones muestran que la satisfacción laboral y el estrés laboral están correlacionadas 
negativamente. Beehr y Newman 2 son conscientes de la atmósfera estresante y, por lo tanto, 
concluyen que existe suficiente evidencia de que los factores estresantes en el lugar de 
trabajo pueden causar cambios psicológicos, que a su vez tienen un efecto adverso en los 
empleados y, por lo tanto, reducen su satisfacción laboral en el lugar de trabajo, porque se 
ha demostrado que la eficiencia y el desempeño en el trabajo están estrechamente 
relacionados con el bienestar de los empleados 2. 
 Por lo tanto, esta investigación ha ganado importancia y relevancia científica, y social 













Dado que estudios concluyen en que el estrés laboral puede influir de forma negativa o 
positiva, en la salud y en el entorno laboral de los trabajadores: 
Es probable que exista una relación significativa entre el estrés laboral y la satisfacción 




- Objetivo General: 
 Determinar la relación entre la estrés laboral y la satisfacción laboral del 
personal de enfermería en el Hospital I Samuel Pastor de Essalud, Arequipa. 
2019. 
- Objetivos Específicos 
 Determinar el nivel de estrés del personal de enfermería del Hospital I Samuel 
Pastor, Camaná Arequipa. 2019. 
 Determinar la satisfacción laboral del personal de enfermería del Hospital I 




CAPITULO I: MARCO TEORICO 
1. Marco conceptual 
1.1. Estrés Laboral 
1.1.1. Historia del estrés 
El estrés no es un concepto nuevo que haya aparecido desde la antigüedad. 
En el siglo XIV, la palabra presión vino del latín (apretar: apretar o estirar), y 
usar el inglés (expansión: tensión) para describir la opresión, la adversidad y 
las dificultades 3. 
En el siglo XV, un término usado en física en la última parte de este siglo, se 
refiere a la fuerza o presión extrema que se ejerce sobre estructuras mecánicas 
elásticas, donde la fuerza crea un estado de tensión y las deforma. En el siglo 
XVII, el concepto se volvió común en los círculos de la ingeniería y la 
arquitectura. A finales del siglo XIX, el fisiólogo francés Claude Bernard 
(Claude Bernard) observó que todos los organismos tienen un mecanismo de 
autorregulación que les permite resistir cualquier presión del entorno externo 
y mantener la estabilidad del entorno interno 3. 
En 1914, el fisiólogo estadounidense Walter Canon utilizó el "estrés" como 
síndrome de combate y utilizó el término "equilibrio dinámico" para referirse 
a la tendencia de que la mayoría de los organismos deben mantener un 
equilibrio fisiológico. Posteriormente, el endocrinólogo Hans Selye (1936) 
definió el estrés como una respuesta inespecífica a las amenazas contenidas 
en lo que llamó el "síndrome de adaptación general". Esta respuesta se definió 
como tres las fases se caracterizan por respuestas fisiológicas:  
Fase de alarma: El organismo responde cuando ocurre y se da cuenta de que 
está amenazado. Existen determinadas condiciones en el entorno, que 
desencadenan una serie de reacciones fisiológicas para lograr la 
supervivencia 4. 
Etapa de resistencia: Sin embargo, cuando el organismo está sujeto a 
amenazas a largo plazo (como factores físicos, químicos, biológicos o 
sociales), puede adaptarse gradualmente a estas amenazas, de lo contrario el 
organismo puede perder la capacidad de adaptación. Pasando a la siguiente 
etapa 4.  
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Etapa de agotamiento: destrucción de respuestas adaptativas llamadas 
diversas patologías y posible muerte 4 . La principal crítica al período de Hans 
Selye fue que solo se centró en las respuestas fisiológicas, a través de este 
Esta reacción también son intermediarios. Esta crítica llevó a Lazarus y 
Folkman a desarrollar su teoría de la presión comercial en la década de 1980. 
En esta teoría, la importancia no solo se atribuye a la respuesta fisiológica del 
factor estresante, sino también a considerar muchos eventos importantes. 
Ciertas características del entorno y valores personales (auto concepto, 
adaptabilidad, valoración cognitiva de la situación), son amortiguadores del 
impacto negativo del estrés o el estrés en nuestra salud 5  . 
1.1.2. Definición de Estrés  
La palabra estrés es una de las más comunes del mundo. El estrés se puede 
definir como un conjunto de procesos inmunes neuroendocrinos, emocionales 
y conductuales y respuestas a situaciones que implican una creciente 
necesidad de hábitos de adaptación al organismo y / o como una amenaza, 
peligro biológico o psicológico por parte del individuo. Por lo tanto, las 
amenazas pueden ser objetivas o subjetivas; agudas o crónicas 6 .Esta 
definición indica que ciertos factores individuales, como la susceptibilidad, 
la motivación, la actitud y la auto experiencia, son esenciales para determinar 
las necesidades del sujeto para diferentes situaciones. El reconocimiento y la 
apreciación de es importante; esto significa que todos responden de manera 
diferente 6. 
Por otro lado, la respuesta al estrés no les resulta dañina ni patológica, de 
hecho, según Ursin, “es difícil soportar el estrés, pero es imposible sobrevivir 
sin estrés” . Es decir, el término "estrés" se relaciona en cierta medida con el 
término "homeostasis", que se refiere a los procesos activos y adaptativos que 
requiere el cuerpo humano para eventos que representan el mantenimiento del 
homeostasis y los riesgos de supervivencia 34  . 
El cuerpo responde a estos estímulos aumentando los neurotransmisores 
(como las catecolaminas), aumentando la frecuencia cardíaca y la presión 
arterial, lo que ayuda a las personas a afrontar situaciones y a regular su 
entorno interno 7 .  
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Por el contrario, la sobreproducción de estos mediadores puede provocar 
enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades 
cardiovasculares. Esta es la llamada "carga alostatica" o "sobrecarga", que se 
refiere al precio que paga el cerebro. Y el cuerpo se ve obligado a adaptarse 
a condiciones psicológicas o físicas muy duras, que se conservarán y 
acumularán con el tiempo 5 . 
Hay cuatro condiciones que pueden causar una carga alostatica en el cuerpo 
humano:  
1. Frecuencia de estrés  
2. Incapaz de adaptarse a los desafíos continuos  
3. Incapaz de poner fin a la respuesta al estrés 
4. Respuesta inadecuada al desafío 
Varios estudios han determinado que existen ciertos factores psicológicos, 
como la anticipación de consecuencias negativas, el pesimismo, la ansiedad 
o la preocupación, que pueden favorecer el desarrollo de carga alostatica 8.   
En resumen, los requisitos ambientales y la evaluación cognitiva, el esfuerzo 
de afrontamiento y la respuesta emocional están todos interrelacionados de 
manera que se influyen mutuamente. Por tanto, en el corto plazo, la respuesta 
emocional también se ve afectada por la salud a largo plazo del individuo 9. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el estrés laboral como 
una epidemia global, y es el único riesgo laboral que puede afectar al 100% 
de los trabajadores. Por otro lado, el trabajo itinerante puede provocar 
enfermedades del sueño, digestivas, psicológicas, sociales y familiares, y 
provocar accidentes. 
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estrés es la respuesta 
física y emocional al daño causado por el desequilibrio entre las necesidades 
percibidas y los recursos percibidos y el desequilibrio en la capacidad de las 
personas para responder a estas necesidades. El trabajo y la relación entre los 
trabajadores y la gerencia, y cuando los requisitos del trabajo no cumplen o 
superan a los trabajadores o un grupo de trabajadores que cumplen estos 
requisitos. Es decir, las habilidades, recursos o necesidades no coinciden con 
las expectativas de los trabajadores 10 . 
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Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés 
se define como una serie de reacciones fisiológicas que preparan al organismo 
para la acción. Según Cazabat y Costa: “Los procesos físicos y psicológicos 
ocurren cuando las demandas excesivas sobre el medio ambiente tienen un 
impacto físico significativo en la capacidad de los sujetos para satisfacer y no 
satisfacer estas necesidades” 11. 
1.1.3. Teoría del estrés 
1.1.3.1. Teoría Psicológica 
Lazarus y Susan Folkman; definen el estrés psicológico como una relación 
especial entre las personas y el entorno, es decir, la situación en la que las 
personas superan o ponen en peligro su bienestar. La relación entre las 
personas y el medio ambiente. Además, cree que la clave de esta 
interacción es la valoración personal del estado mental 5. 
Finalmente, creen que esta situación debe ser considerada como una 
situación amenazante y provocadora 12 . 
1.1.3.2. Teoría Biológica 
El fisiólogo Walter Cannon (Walter Cannon) introdujo el término estrés, 
que se refiere a la respuesta fisiológica provocada por la percepción de una 
situación adversa o amenazante. Desde un punto de vista biológico, la 
irritación o condición se puede definir como un factor de estrés. Debido a 
su capacidad para provocar cambios fisiológicos en el cuerpo humano, el 
estrés puede desencadenar automáticamente la respuesta a enfermedades: 
colitis, úlcera gástrica, migraña, gastritis, dolor de espalda, los estímulos 
nocivos son perjudiciales para la salud emocional humana, y también 
pueden producir reacciones negativas. Aquellos que causan estrés, como 
cambios de trabajo, divorcio y muerte. Por lo tanto, la expresión de 
emociones negativas tendrá un impacto negativo en las personas que 
experimentan e interactúan con ellas 12 . 
1.1.3.3. Teoría Social 
Los teóricos Lazarus y Folkman (1984) creen que la salud y la energía 
son una de las fuentes importantes para tratar con personas fuertes y 
saludables que pueden hacer frente mejor a las necesidades externas e 
internas de las personas débiles, enfermas y cansadas5. La resistencia 
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parece tener sus propias habilidades sociales que pueden impulsar a 
otros a colaborar, lo que puede ser una fuente importante de manejo 
del estrés. Estrechamente relacionado con este recurso está el apoyo 
social de la teoría o la aceptación, el amor o el aprecio de otros 12.  
En algunos casos, el individuo interactúa con el entorno y la sociedad 
que lo rodea, lo que puede dañar la salud y el equilibrio de usted y los 
demás, así como la relación con su trabajo y causar estrés. 
1.1.3.4. Teoría Industrial 
Según Vitaliano y Cols, han establecido diversos estudios que 
confirman que la combinación de alta demanda y bajo nivel de control 
genera estrés y también se asocia a enfermedad cardiovascular 9 .  
Los avances tecnológicos han sustituido las técnicas manuales por el 
trabajo mecanizado automatizado en la cadena, que, aunque a veces 
es factible, es rápido y quizás no tan exigente físicamente. Todo lo 
anterior refuerza la fuente de estrés. 
1.1.4. Tipos de estrés  
El estrés no siempre es malo. De hecho, la falta de estrés puede conducir a la 
depresión causada por el estrés. Se han establecido dos tipos de estrés, uno es 
el estrés positivo (Eustres) y el otro es el estrés negativo (dolor) 13 . 
1.1.4.1. Eustrés  
Representa el estrés donde el individuo interactúa con el factor 
estresante, pero mantenga su mente abierta y creativa, y esté 
preparado para la mejor función. Su talento único, imaginación e 
iniciativa únicas para crear y resolver problemas 5 . 
1.1.4.2. Distrés 
Este tipo de presión crea una carga de trabajo insoportable. Según 
Hans Seyle (1935), “el estrés nocivo o desagradable” eventualmente 
desencadena desequilibrios físicos y psicológicos, lo que conduce a la 
productividad individual, enfermedades psicosomáticas y 
envejecimiento acelerado. Todo esto producirá sensaciones 
desagradables 5. La vida diaria está llena de presiones negativas, 
como: mal ambiente laboral, fracaso, ruptura familiar, tristeza, etc. 
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Cuando no podemos enfrentarlos, enfrentamos ansiedad y presión 
negativa. 
1.1.5. Mecanismos del estrés 
1.1.5.1. Fase de Alarma 
Ante los estímulos de presión, el cuerpo responderá automáticamente, 
listo para enfrentar la presión y deshacerse de los estímulos de presión. 
La activación del sistema nervioso se manifiesta como boca seca, 
pupilas dilatadas, sudoración, tensión muscular, taquicardia, aumento 
de la frecuencia respiratoria, aumento de la presión arterial, aumento 
de la síntesis de glucosa y secreción y activación de epinefrina y 
norepinefrina. Este es un período corto y es inofensivo cuando el 
cuerpo tiene tiempo para recuperarse 5 . 
1.1.5.2. Fase de Resistencia 
Ocurre cuando el cuerpo no tiene tiempo para recuperarse y seguir 
respondiendo a la situación 5 .    
1.1.5.3. Fase de Agotamiento 
Debido a que la energía adaptativa es limitada, si la presión muestra 
mayor o menor intensidad, cuando hay un cambio en la mente y el 
cuerpo, se puede superar la resistencia y el cuerpo humano puede 
entrar en una etapa de agotamiento 5 . 
1.1.6. Estresores Laborales  
El llamado estresante o estado de estrés, se refiere al tipo de estímulos 
externos o internos (así como a la cultura física, química, acústica, física y 
social), que puede tratar a los individuos como gravemente peligrosos o 
variables, ya sea de forma aguda o crónica. Promoviendo la inestabilidad del 
homeostasis biológica vital. 
1.1.6.1. Estresores del ambiente físico 
Se han identificado muchos factores específicos que influyen en la salud, 
como el ruido, las vibraciones, la iluminación, la temperatura, la toxicidad, 
la disponibilidad y la distribución de los espacios físicos, pero estos 
factores también pueden convertirse en factores estresantes en ciertos 
entornos de trabajo:  
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Iluminación: La iluminación tiene un gran impacto en el rendimiento, 
la salud y la salud mental. La iluminación insuficiente (además de los 
efectos negativos en la visión, la incapacidad de percibir 
correctamente los estímulos visuales) puede tener otros efectos porque 
dificulta la tarea. Cuando trabaja duro para completar tareas en 
condiciones insatisfactorias, la frustración y el estrés también pueden 
aumentar. La iluminación insuficiente puede provocar una 
degradación del rendimiento, dedicar más tiempo a realizar tareas y 
aumentar la frustración 14 . 
El ruido: Si el nivel es más bajo que el nivel que causa la pérdida 
auditiva, surgirá otro conjunto de problemas. Tiene un impacto 
negativo en la satisfacción, la productividad, y es propenso a 
accidentes y errores, porque interfiere con las actividades mentales  
que causan fatiga, irritabilidad y dificultad para concentrarse. 
Además, el sonido de alta intensidad aísla a los trabajadores del 
mundo exterior, dificulta la comunicación y oculta otras señales 
auditivas del entorno. Desde el punto de vista del estrés, el ruido es 
una fuente de estrés, especialmente cuando distrae el comportamiento 
de las personas 14 . 
La temperatura: El calor excesivo puede causar somnolencia, 
aumentar el estado de alerta y afectar negativamente las tareas que 
requieren una diferenciación fina y una toma de decisiones estricta. Al 
mismo tiempo, la flexibilidad manual se reduce en condiciones de baja 
temperatura, y esto puede suceder, lesiones y mala calidad del trabajo, 
los trabajadores deben prestar más atención a la posibilidad de 
peligro14 . 
El trabajo en ambientes contaminados: Se ha convertido en uno de 
los principales estresantes. Por un lado, debido al fortalecimiento de 
la formación y la publicidad en este campo, las personas tienen un 
conocimiento más profundo del posible impacto de los contaminantes 
en la salud. Por un lado, han tomado medidas preventivas y reconocen 




1.1.6.2. Estresores de la Tarea 
Las características objetivas de la tarea por sí solas no son suficientes 
para explicar la satisfacción y el estrés en el trabajo Algunas personas 
están felices de completar tareas rutinarias simples, mientras que otras 
prefieren completar tareas más complejas y ricas cuando son 
adecuadas para la tarea. Las habilidades de los trabajadores 
contribuyen a la salud mental y son una motivación importante.  
Carga mental de trabajo: El término "tarea mental" se refiere a la 
obligación cognitiva o al grado de movilización de energía e 
inteligencia que las personas realizan para realizar las tareas. Para 
realizar una tarea es necesario realizar una actividad mental. Por un 
lado, se debe determinar en función de la cantidad de información a 
procesar por un puesto, y, por otro lado, se debe determinar por 
características personales (edad, formación, experiencia, emoción). 
Actividad mental. Fatiga, etc.) La ejecución de la tarea significa todo 
el procesamiento psicológico de la información, involucrando una 
serie de procesos cognitivos, tales como:  
- Obtención de información del exterior (percepción)  
- Análisis de la información: razonamiento en una de sus formas 
- Almacenamiento: almacenamiento y uso de información 
almacenada  
- Entender su proceso y cambios. 
Control sobre la tarea:. El control se refiere al grado de iniciativa y 
responsabilidad que tiene el ambiente de trabajo que controla sus 
propias actividades y otorga autonomía: indica el grado de autonomía. 
Los individuos pueden planificar su propio trabajo y determinar los 
procedimientos a ejecutar, es decir, la influencia del empleado en los 
métodos de trabajo, ritmo, secuencia de operaciones y control de 
resultados. La autonomía hace que los empleados sean responsables 
de los resultados de su trabajo. Trabajando dentro del ámbito de 
autonomía y responsabilidad que el trabajo confiere al empleado, es 
más probable que sienta que tiene control sobre él. 
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 Existe una relación positiva obvia entre el nivel de control y la 
satisfacción de los sujetos. 
1.1.6.3. Estresores de la Organización 
Conflicto y Ambigüedad de Rol: La combinación de las expectativas 
de los empleados y la realidad de los requisitos organizacionales ha 
llevado a una serie de fuerzas llamadas conflictos de roles. Estos 
pueden ser: por ejemplo, metas que emiten dos o más órdenes 
contradictorias; o subjetivas, es decir, son producidas por un conflicto 
entre los requisitos formales del rol y los deseos, metas y valores del 
individuo. La existencia de situaciones de conflicto es una enorme 
presión. Obviamente, el objetivo es un rol causado por una disfunción 
organizacional, y estos comportamientos conducirán inmediatamente 
a una disminución en la tasa de éxito del objetivo y satisfacción de los 
trabajadores. 
La jornada de trabajo excesiva: Crea desgaste físico y mental y evita 
que las personas se enfrenten a entornos estresantes. El aumento de 
jornadas laborales suele estar relacionado con la disminución del 
tiempo de descanso, durante el cual el individuo puede adaptarse 
parcialmente a las reservas energéticas necesarias para la adaptación. 
Relaciones interpersonales y de equipo: Generalmente obtienen 
críticas positivas, pero debido a la débil relación entre los miembros 
del equipo y los subordinados, también puede convertirse en un estrés 
importante. La presión del equipo y la falta de cohesión en el entorno, 
las relaciones sociales y la reducción de puestos, el aislamiento 
causarán estrés y estrés entre los miembros del grupo o los miembros 
de la organización. Las oportunidades de comunicación interpersonal 
y apoyo social juegan un papel en el alivio del impacto negativo de la 
presión laboral en la salud y la salud mental en el trabajo para 
amortiguar. 
Promoción y desarrollo de la carrera profesional: El desequilibrio 
entre los ideales profesionales personales y los logros reales puede 




1.1.7. Respuestas del estrés: 
Según Hellriegel Slocum, los altos niveles de estrés tienen efectos tanto 
positivos como negativos. Nuestro enfoque en altos estándares se centra en 
los efectos negativos, porque no solo afectan la efectividad de las personas y 
las organizaciones, sino que también afectan la salud personal. El nivel de 
estrés laboral se manifiesta principalmente en tres aspectos: fisiologicos, 
emocional y comportamiento:  
1.1.7.1. Respuesta Fisiológica del Estrés. 
La respuesta fisiológica es la respuesta del cuerpo a los estímulos de 
estrés. En condiciones de estrés, el cuerpo tendrá una serie de 
reacciones fisiológicas, incluida la activación del eje pituitario-
adrenal y el sistema nervioso autónomo. El eje pituitario-adrenal 
(HSP) está compuesto por el hipotálamo, que es una estructura 
nerviosa ubicada en la parte inferior del cerebro. La glándula pituitaria 
también se encuentra en la base del cerebro y las glándulas 
suprarrenales, en el polo superior de cada riñón. El sistema nervioso 
autónomo (SNV) es un grupo de estructuras nerviosas encargadas de 
regular las funciones de los órganos internos y regular de forma 
automática o inconsciente algunas de sus funciones 15 . 
Ambos sistemas liberan hormonas, sustancias que se producen en las 
glándulas y que se transportan a través de la sangre para estimular, 
inhibir o regular la actividad de los órganos. En el proceso de 
adaptación de los organismos, se hace una distinción entre 
adaptabilidad y etapas detalladas de alerta. 
1.1.7.2. Respuesta Cognitiva – Emocional del Estrés.  
El tema se refiere a cómo perciben su apoyo, cómo filtrar y procesar 
su información, para evaluar si la situación es relevante o irrelevante, 
aterradora o dañina 15. 
1.1.7.3. Respuesta Motora.  
Las respuestas motoras básicas a situaciones estresantes pueden 
incluir confrontación (ataque) o afrontamiento, evitación o evitación 
y, con menos frecuencia, pasivo o represión (colapso). El tipo de 
respuesta a tratar determinará la forma de activación biológica, y por 
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tanto el tipo de recursos a utilizar y la estructura fisiológica 
involucrada, así como las posibles enfermedades psicofisiológicas que 
puedan presentarse 15. 
1.1.8. Efectos y costos del Estrés 
El estrés en el trabajo no solo afecta los costos humanos, sino también los 
industriales y sociales, por lo que es necesario estudiar su impacto en estos tres 
aspectos de manera general, ya que no se pueden distinguir entre sí. El estrés 
puede ayudar a la aparición de las enfermedades cardíacas y cerebrovasculares,  
úlceras pépticas, y problemas intestinales. Existe evidencia de que el estrés 
debilita la función inmunológica y hace que se desarrolle cáncer. Los problemas 
de ansiedad, depresión, neurosis, alcoholismo y drogas están claramente 
relacionados con el estrés. Esto último exacerbó el impacto de accidentes, 
asesinatos y suicidios. Estas condiciones juntas constituyen la mayoría de las 
necesidades de los Estados Unidos en cuanto a enfermedad, muerte, 
discapacidad y servicios médicos. 
1.1.9. Consecuencias del estrés laboral 
Una respuesta al estrés adecuada es cuando el organismo logra adaptarse, pero 
el cuerpo no siempre responde de manera perfecta o adecuada; cuando esto 
sucede, da como resultado un resultado físicamente negativo o una condición 
de ajuste. Este tipo de condición puede afectar el corazón, los vasos 
sanguíneos y los riñones e incluye  tipos de artritis y afecciones de la piel 
Las posibles consecuencias del estrés en la salud son incompletas si no se 
mencionan los efectos del estrés en la salud mental. 
La frustración, ansiedad y depresión, que tienen características de las 
personas que están estresados, además también puede manifestarse: 
alcoholismo, drogadicción, hospitalización y, en casos extremos, el suicidio. 
o la reducción de la capacidad de atención y el deterioro de las habilidades 
para la toma de decisiones pueden tener un costo significativo en la 
organización en forma de reducción de la eficiencia y la eficacia 15 . 
Incluso las enfermedades mentales menores causadas por el estrés, como la 
incapacidad para concentrarse o la disminución de la concentración, y las 
habilidades para tomar decisiones deterioradas, pueden causar grandes 
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pérdidas a la organización en forma de desempeño reducido. 15  El absentismo 
y la destrucción de los cambios de los empleados a menudo reflejan la presión 
causada por la insatisfacción; y muchas variables pueden incluso conducir 
indirectamente al costo del estrés en el trabajo. El mecanismo del desarrollo 
de las enfermedades psicofisiológicas relacionadas con el estrés es 
principalmente el desgaste excesivo de uno o más órganos. Estos órganos se 
activan de manera muy intensa y continua. Después de dicho desgaste, el 
estado de salud no puede recuperarse. 
Las consecuencias del estrés pueden variar, algunos pueden ser importantes 
y directos; otros, pueden ser indirectos y tener efectos secundarios, la mayoría 
de las consecuencias son disfunciones y desequilibrios potencialmente 
peligrosos 16.  
Las siguientes son algunas alteraciones relacionadas con el estrés; algunas de 
ellas están directamente relacionadas; otras cooperan para mantener o 
avanzar. 
1.1.9.1. Consecuencias Físicas  
La activación psicofisiológica sostenida puede conducir a un abuso 
funcional, seguido de cambios estructurales y un aumento de las 
personas que padecen o son propensas a padecer enfermedades 
crónicas. La tabla muestra algunos cambios, posiblemente debido a la 













Enfermedades coronarias: Angina de 




















Alteraciones de la libido 
TRANSTORNOS 
DESRMATOLOGICOS 






Tics, calambres y contracturas 
Rigidez. Dolores musculares 
Alteración en los reflejos musculares: 
hiperreflexia, hiporreflexia 
OTROS Cefalea, Dolor crónico, Insomnios. Falta 
de apetito. Artritis reumatoidea 
Transtornos inmunológicos: Gripe, herpes, 
etc. 
 
1.1.9.2. Consecuencias Psicológicas   
El efecto del estrés puede provocar cambios en la función del sistema 
nervioso, afectando así al cerebro. Cualquier cambio en el nivel fisiológico 
del cerebro dará lugar a cambios en el nivel de comportamiento, porque el 
cerebro es el órgano de control de estos comportamientos. Los efectos 
negativos de la activación repetida de la respuesta al estrés incluyen:  
 
- Dolor de cabeza-Dolor crónico 
- Insomnio-Enfermedades inmunes:  
- Flu-Herpes-etc. 
- Pérdida de apetito 
- Artritis reumatoide 
- Ansiedad excesiva 
- Incapacidad para tomar decisiones 
- Confusión-Incapacidad para concentrarse  
- Dificultad para mantener la concentración 
- Pérdida de control y desorientación 
- Olvido frecuente 
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- Trastornos mentales-Alérgico a las críticas 
- Mal humor-Mayor susceptibilidad a accidentes 
 
El uso de drogas, tabaco y alcohol para mantener estos efectos puede 
conducir a trastornos del desarrollo mental relacionados con el estrés.  
Comúnmente incluyen: trastornos del sueño Miedo y fobia  
- Drogadicción y alcoholismo  
- Depresión y otros trastornos afectivos  
- Cambios en la conducta alimentaria  
- Trastornos personales y esquizofrenia 
Los signos físicos o manifestaciones externas de movimiento 
y comportamiento incluyen:  
- Habla rápida y temblores 
- Tartamudeo 
- Falta de precisión en el habla 
- Presión de acción  
- Arridas emocionales 
- Rompiendo voces 
- Comer en exceso 
- Pérdida del apetito 
- Comportamiento impulsivo 
- Risa nerviosa 
- Bostezos a menudo 
Además, todos estos efectos afectan la calidad de las relaciones 
familiares y profesionales y pueden provocar la ruptura de estas 
relaciones. En resumen, la presión negativa puede dañar la salud y el 
entorno social de una persona, y también inhibir la creatividad, la 
autoestima y el desarrollo personal 14 . 
1.1.9.3. Consecuencias para la empresa  
Los efectos negativos antes mencionados no solo dañarán a las personas, 
sino que también causarán deterioro en el lugar de trabajo, afectarán 
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negativamente las relaciones interpersonales, el desempeño y la 
productividad, y pueden conducir a enfermedades, ausentismo o incluso 
incapacidad para trabajar 14 . 
Una gran cantidad de problemas logísticos y planificación del personal, 
Por tanto, el estrés puede provocar pérdidas de producción y crear un 
entorno de trabajo deficiente. Existe una gran cantidad de evidencia 
empírica de que el estrés genera cada año enormes costos humanos y 
económicos en el mundo del trabajo: otra situación en el mismo sentido es 
el bajo desempeño de muchos trabajadores, que en ocasiones es el 
resultado. La presión bajo la que se encuentran y la presión que afectará  
la empresa. Por tanto, el impacto del estrés sobre la empresa incluirá: 
- Alta tasa de absentismo-Alta tasa de rotación laboral 
- Dificultad en las relaciones interpersonales 
- Baja calidad de productos y servicios  
La forma de manejo del estrés en las organizaciones profesionales 
incide directamente en la calidad del pensamiento y el desempeño, y 
está íntimamente relacionada con la salud mental y la apariencia de 
los empleados, que es el recurso más valioso de la empresa  14. Los 
signos de presión dentro de la organización incluyen:  
- Disminución de la producción (calidad, cantidad o ambos)  
- Falta de cooperación entre colegas 
- Aumento de la demanda de cambios de trabajo 
- Aumento de la demanda de entrenadores 
- Quejas de los clientes sobre las relaciones interpersonales 
Deterioro 
- falta de orden y limpieza. 
- Mayor absentismo 
- Mayor número de accidentes y accidentes 
- Mayor número de quejas sobre servicios médicos 




1.2. SATISFACCION lLABORAL 
1.2.1. Definición 
La lsatisfacción llaboral les luna lmentalidad ddentro  lde un campo lde ltrabajo, 
lasi lmismo: lSonia lPalma l(2005): lLa lsatisfacción llaboral se ldefine lcomo 
luna ltendencia lo lexperiencia llaboral lrelativamente lestable basada len llas 
lcreencias ly lvalores lque lse lobtienen lde lella. lPor leso también lse lle lllama 
l"disipación". lDebe lpoder ldesarrollarse len lun llugar de ltrabajo, ldonde ltodo 
llo laprendido lallí lse lrefleje len ltodo lel lcampo profesional lpara lque 
lpuedan ldesarrollar lcon léxito laslactividades 16  . l          
1.2.2. Teorías lde lSatisfacción lLaboral 
Algunas lteorías lexplican lla lsatisfacción llaboral.  
La lteoría lde llos ldos lfactores: lmotivación-higiene lde lHerzberg, Mausner 
y lSynderman. lEsta lteoría lindica lque lel lhombre lposee lde ldos 
lcategorías diferentes lde lnecesidades llas lcuales lson lindependientes luna 
lde lla lotra y lque linfluyen len lla lconducta lde lmanera ldiferente. lLa 
lprimera lestá conformada lpor llos lllamados lfactores lmotivadores lo 
lsatisfactores, llos cuales lse lcentran len lel lcontenido ldel ltrabajo, lellos 
lson: lel llogro, lel reconocimiento, lel lprogreso, lel ltrabajo lmismo, lla 
lposibilidad lde desarrollo ly lresponsabilidad  16 . l 
La lsegunda, lse lrefiere la llos lfactores lhigiénicos lo linsatisfactores, llos 
cuales lno lson lmuy lfuertes lcomo lmotivadores lsin lembargo lproducen 
insatisfacción len lel ltrabajo, ly lse lrelacionan lcon lel lcontexto ly lentorno 
de léste, lya lque lse locupan ldel lambiente lexterno ldel lmismo, lentre lellos 
se lencuentran: lpolítica lde lla lorganización, lcalidad lde lla lsupervisión, 
relaciones lcon llos lcompañeros, lsupervisores ly lsubordinados, lsalario, 
seguridad len lel lempleo, lcondiciones lde ltrabajo ly lposición lsocial 16 . l 
Por lotra lparte, lse lencuentra lla lTeoría lde lla lJerarquía lde lNecesidades 
Básicas lde lAbraham lMaslow l(1954), len ldonde lse lformuló lla lhipótesis 
de lque ldentro ldel lser lhumano lexiste luna ljerarquía lde lcinco necesidades 
que lson llas lsiguientes: 
1) Fisiológico: lproteger la llas lpersonas lsedientas lde lsatisfacer lsus 
lnecesidades lsexuales ly lfísicas. 
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2) Seguridad: lincluida lla lseguridad ly lla lprotección lcontra llesiones 
lpersonales ly lmentales. 
3) Social: lincluye lamor, lpertenencia, laceptación ly lamistad. 
4) Apreciación: lIncluye lfactores linternos lde lautoestima, lcomo 
lautoestima, lautonomía ly llogro, ly lfactores lexternos lde lapreciación, 
lcomo lestatus, lreconocimiento ly latención. 
5) Autorrealización: ldeseo lde lser lalguien lque lpueda lser lusted lmismo; 
lincluido lel lcrecimiento, lla lrealización ldel lpotencial lpersonal ly lla 
lautosatisfacción lefectiva. l 
McGregor lseñaló lque lel lcomportamiento lhumano lestá lguiado lpor lla 
lsatisfacción lde lnecesidades l 
Por lotro llado, lAyres ly lMalouff lplantearon lla lhipótesis lde lque luna 
forma lde lcapacitar la llos lempleados lpara lresolver lproblemas ly ayudarlos 
la lsentirse lcada lvez lmás lfelices lse lpuede lencontrar len lla teoría 
lcognitiva lsocial lde lBandura. 
1.2.3 Importancia lde lSatisfacción lLaboral l l 
La lsatisfacción llaboral len llos lúltimos laños lse lha lconvertido len lun 
tema lde lmucha limportancia len lel lámbito lde lla linvestigación. l 
En llos lúltimos laños, lla lsatisfacción lprofesional lse lha lconvertido len lun 
tema lmuy limportante len lel lcampo lde lla linvestigación. lRobbins l(1996) 
señaló lque llos lfactores lmás limportantes lque lconducen la lla lsatisfacción 
laboral lson: ltrabajo lmentalmente ldifícil, lremuneración ljusta, condiciones 
laborales lque lconstituyen luna lcomprensión ldel lreconocimiento lde llos 
colegas ly lla ladaptación lde lla lpersonalidad lal llugar lde ltrabajo. lParte 
del limpacto lde lla lsatisfacción llaboral len llas lactividades lde llos 
trabajadores lsignifica lla lsatisfacción ldel lcomportamiento, lla lsatisfacción 
de lla lproducción, lel lausentismo ly llas ltasas lde lrotación. 
Los ltrabajadores len lel llugar lde ltrabajo ldeben ltener laspectos importantes 
lcomo lsentirse lcómodos ly lun lcomportamiento lexcelente, que se lreflejan 
len lsu lproductividad ly lsatisfacciónl17. l 
Un ltrabajador lfeliz lse lrefleja len lsu leficiencia llaboral, lpor llo lque 
reducen lel labsentismo. lO llos lestudios lde lrenuncia lmuestran lque lla 
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satisfacción llaboral les lun lbuen lindicador ldel ldesempeño lde lla 
lempresa17  .  
1.2.3. Determinantes lde lla lSatisfacción lLaboral 
Estos lson ldiferentes lfactores lque lafectan lla lsatisfacción llaboral lde llos 
trabajadores 17... l 
a) Satisfacción lsalarial ly lpago lde lhoras lextras l 
b) Por lsus lhabilidades, lestán lsatisfechos lcon lel lambiente lde ltrabajo 
ly lel lnivel lde lrelación lentre lotros ldepartamentos ly lcolegas; 
lapoyan lla lcomunicación lorganizacional ly lla lamistad. l 
c) Persistir len lla lsatisfacción llaboral. lDiferentes lcondiciones lde 
lsatisfacción ly ltrabajo, lentorno lfísico, lespacio lde ltrabajo, ltiempo 
lde llimpieza, ltemperatura lsonora, letc. 
d) Satisfacción lcon lla lformación lo lpromoción lbasada len 
loportunidades lde lformación lu lotros laspectos l 
e)  lSatisfacción lcon lla linformación, ldiferente lcomunicación lcon 
lsuperiores, lrelación lentre lpersonas ly ldirección ly lestilo lde 
lgestión 
f) Satisfacción lcon llos lvalores ly lcapacidades lde lla lempresa len lla 
lgestión ldel lcambio, lrespeto ly lprogreso lde lla lempresa ly lde 
lriqueza lpara luna lorganización lcooperativa. 
1.2.4.  lDimensiones lde lsatisfacción llaboral l l l 
Se ha tomado de referencia el instrumento lde lSonia Palma l(2005), lque ltiene 
como dimensiones lel lsignificado lde la tarea, lcondiciones llaborales, 
reconocimiento lsocial lpersonal ly lbeneficios leconómicos16 .l          
1.2.4.1. Significación lde lla ltarea 
Según lla ldefinición lde lCarrasco l(2009), lsu ldefinición les: l"Una 
serie de lactividades lorientadas lal llogro lde lmetas lespecíficas 
significa lla lógica ly sucesión lde lfases en el ldesempeño". l 
Las ltareas lpueden ser cualquier tipo de tarea, de ldiversas lescalas lo 
lgrados, lque involucran lesfuerzo lmanual lfísico lo lmental, ly lsu 
lpropósito les formar luna lunidad lde ltrabajo len lla lque lel 
lejecutante lcombina tecnología, lmateriales ly lequipos lcon 
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lhabilidades ly ppara lograr lciertos lresultados lidentificables 18 .ijjk 
1.2.4.2. Condiciones lde lTrabajo 
 Se refiere lal lestado ldel lentorno llaboral. lLas condiciones lde 
ltrabajo lse lintegran lsegún lel ltipo lde ltrabajo lrealizado y llas 
lcondiciones lfísicas l(iluminación, linstalaciones, recursos, 
luniforme), laslcondiciones ambientales (contaminación). lY 
condiciones lorganizativasl(horas lde ltrabajo, períodos de ldescanso, 
letc.) 19 . 
Según lla lOrganización lInternacional ldel lTrabajo “ Es el conjunto 
de variables que definen la realización de una tarea concreta, el 
entorno en que ésta se realiza y que determinan la salud del trabajador” 
20.  
1.2.4.3. Reconocimiento lpersonal ly/o lsocial. l 
l"El lvalor ldel lreconocimiento les lel lvalor lde mantener lla lequidad 
lcon llos ldemás ly lcon lnosotros, lpara atribuir a llos ldemás lsus 
llogros ly lfracasos ldebidos" lEste lvalor determina a ltodo laquel 
lque les lverdaderamente lconquistado 19 . 
1.2.4.4. Beneficios leconómicos. 
Todas llas lorganizaciones lpueden lrecompensar la llos lempleados 
por layudarlos la lbrindar lservicios. lSegún lMcClure ly lFrazier, lel 
beneficio lde llas lactividades lcomerciales ly l/ lo lla lprestación lde 
servicios l(esfuerzos, lacciones) lsignifica lque llos lbeneficios 
económicos llos lproporciona lla lorganización, ly llos ltrabajadores 
reconocen lsu ltrabajo ly seltrata lde lgarantizar lalsatisfacción la 
lcalidad lde lvida y mejora lde llos empleados, lo lque la lsu lvez les 
lbeneficioso lpara lla lorganización 19 . 
2. Análisis lde lAntecedentes lInvestigativos 
2.1. Nivel lLocal 
Ortega lJavier lRigoberto, lQuispe lMasias lDoris l(2016): Investigacion titulada: 
«Estrés laboral, Satisfacción Laboral y Bienestar Psicológico en personal de salud de 
la microred ampliación Paucarpata. Arequipa», cuyo objetivo fuelencontrar lla 
lrelación lentre lel lestrés llaboral ly lla satisfacción llaboral ly lla lsalud lmental ldel 
lpersonal lmédico. lLa lmuestra lestuvo conformada lpor l114 ltrabajadores lde lla 
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lmicro-red lde lsalud lentre lhombres ly mujeres lentre l22 ly l69 laños, ly lse lrealizó 
luna lencuesta lde lcorrelación descriptiva lcuantitativa, lcorrespondiente la lun 
lproyecto lde lcorrelación lcruzada no lexperimental. lLa lprueba lutilizada les lel 
lCuestionario lde lEstrés lde lCooper Cooper l"BIEPS-A" l(MM lCHASULLO) 
lconcluyó lque, lsegún lel lnivel lde correlación lde lPearson, len lel lnivel 
lintermedio lr l= l0512, lel lvalor lpositivo lde satisfacción llaboral les l000, llo lque 
lcontrasta lfuertemente lcon lla lrelación lentre salud lmental ly lnivel lde lestrés. 
lMuestra lalta lsignificancia, ldonde lr l= l0581 lyp = l000, les ldecir, lexiste luna 
lrelación ldirecta lentre llas lvariables ly llos lniveles de lestrés 21  . 
2.2. Nivel lNacional l 
Horna lHorna, lFiorella l(2017) lInvestigacionltitulada l"Satisfacción ly lestrés 
laboral lde llos ltrabajadores lde llas linstituciones lde lsalud lde lTrujillo", ltiene 
como lobjetivo ldeterminar lla lrelación lentre lla lsatisfacción llaboral ly lel lestrés 
laboral lde l153 ltrabajadores lde lentre l20 ly l50 laños. lUtilizando lla lEscala lde 
Satisfacción lLaboral lde lSonia lPalma lCarrillo l(SL-SPC) ly lla lEscala lde lEstrés 
laboral lde lMithely-Troht ly lAndersen lpara lobtener lel lcontrato lactual ly lel  
período lde lservicio lde ldos laños lpara lconcluir: l"Existe lun lnivel lmedio lde 
satisfacción llaboral len llas ldimensiones entre l43.8% ly l77.1%. lEn lel lcaso ldel 
estrés llaboral ltambién lse lobserva lun lnivel lmoderado, lel lporcentaje lestá lentre 
42.7% ly l52.3%. lExiste luna lbrecha lentre lla lsatisfacción llaboral ly lel lestrés 
laboral len luna lempresa lde lsalud len lTrujillo con correlación lnegativa la lgran 
escala 22 . 
León lTazza, lBertha l(2011) Investigacionltituladal"Satisfacción lLaboral lde 
Docentes lde lEducación lPrimaria len lInstituciones lEducativas lInclusivas-Región 
Callao" lLima-Perú ltuvo lcomo lobjetivo ldeterminar lla lsatisfacción llaboral len 
una lmuestra lde ldocentes lde linstituciones leducativas linclusivas lde lla lRegión 
Callao, ly lcon lbase len lSe lseleccionaron l76 lprofesores lpor ledad ly lhoras lde 
trabajo ly lse lutilizaron l19 lescalas lde lsatisfacción llaboral. lEl ltrabajo ldiseñado 
por lSonia lPalma l(1999) lse lutilizó lpara lmedir llas lvariables le lindicadores lde 
satisfacción. lHasta lcierto lpunto lobtener lla lmayor lsatisfacción, lel lmayor ldolor 
es lel lservicio lmás lantiguo ly lmás llargo 23 . 
Castro lVelandrez, lPatricia lDel lPilar l(2008) lLa linvestigación ltitulada: l“El 
Estrés lDocente len llos lProfesores lde lEscuela lPública” lLima-Perú: lEl lobjetivo 
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de lesta linvestigación lrealizada len lla lUniversidad lCatólica lde lCataluña lfue 
describir llos lfactores lque lprovocan lel lestrés llaboral ldel lprofesorado len llas 
instituciones leducativas lpúblicas, ly ldescribir lla lforma len lque lla lgestión 
institucional, llas lcondiciones lde ltrabajo, lla linfraestructura ly ldisponibilidad lde 
material ldidáctico ly lotros lfactores ldesencadenan lel lestrés ldel lprofesoranndo. 
Se extraen llas lsiguientes lconclusiones: l"El lefecto lmás limportante lsuele lser lla 
ansiedad, lque lse ldesencadena lcuando llos ldocentes lson lincapaces lde lafrontar 
situaciones lconflictivas ly ldesarrollan ldiversos lestados lde lansiedad. lOtras 
manifestaciones lde lestrés llaboral lseñaladas lpor lel lmarco lteórico lde lla 
investigación lhan lsido ldescubiertas ly lconfirmadas len lla linvestigación lSi: 
depresión, lagotamiento lnervioso, lirritabilidad, ldolor lde lcabeza ly ltensión len las 
relaciones lfamiliares ly lsociales. lSin lembargo, lno lhay levidencias lde lque el 
estrés lhaya ldado lorigen la lenfermedades lmentales lcomo lla lesquizofrenia” l24 . 
Bazualdo lFiorini, lEnzo l(2018) lLa linvestigación ltitulada l“Estrés llaboral ly 
nivel lde lsatisfacción ldel lpersonal lasistencial lde láreas lcríticas ldel lhospital 
regional ldocente lde lcajamarca-2018”, lsu lobjetivo lfue ldemostrar lque lel lestrés 
laboral linfluye len lel lnivel lde lsatisfacción ldel lpersonal lasistencial lde llas láreas 
críticas ldel lhospital lregional ldocente lde lCajamarca len lel laño l2018. lEl estudio 
fuelno lexperimental ly tuvo una lperspectiva lcuantitativa ly analítica lde lcorte 
ltransversal, lcon lénfasis ldescriptivo lobservacional.lSe lutilizó dos linstrumentos 
len l204 lparticipantes, lel lprimero lde lellos lun linstrumento lque propone 
ldeterminar lpresencia lde lestrés llaboral lque les lla l“Escala lmodificada de lEstrés 
lLaboral lde lla lOIT-OMS”. lMientras lque lel lsegundo linstrumento usado les 
lEscala lmodificada lde lSatisfacción llaboral lSL-SPC”, lelaborado lpor la Psicóloga 
lSonia lCarrillo; lambos lya lvalidados. lSe lconcluyó lque lel lestrés laboral lse 
lpresentó len l50.5%, lla lsatisfacción llaboral lfue lalta len l24,5%. lEl estrés llaboral 
linfluye lnegativamente len lun l15.9% lsobre lel lnivel lde satisfacción llaboral lcon 
luna lcorrelación lde lPearson lde l0.398 25 . 
2.3. Nivel lInternacional 
Pablos lGonzález lMaria ldel lMar; lCubo lDelgado lSixto l(2015) lLa 
investigación ltitulada l"Satisfacción llaboral ldel lpersonal lde lenfermería lde llos 
hospitales lpúblicos lde lBadajoz, lEspaña" ltuvolcomo lobjetivo lcomprender lla 
satisfacción llaboral lde llos lauxiliares lde lenfermería lque ltrabajan len llos 
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hospitales lpúblicos lde lBadajoz ly ldeterminar lsi lexiste luna ldiferencia lentre 
ambos linstituciones lhospitalarias, ly ldeterminar llas lvariables lque inciden len lla 
lsatisfacción llaboral. lSe lconcluye lque lla ltasa lde respuesta lasciende lal l34.7%. 
lEl lperfil lde llos lprofesionales les mayoritariamente femenino l(83.3%), lcon 
lcondición llaboral lfijo l(78.9%) ly luna lexperiencia profesional lde lmás lde l10 
laños l(77.5%). lNo lexisten ldiferencias lsignificativas en lsatisfacción llaboral 
lentre llos lprofesionales lde lenfermería lde llos ltres hospitales lestudiados. lA lnivel 
lgeneral lel lgrado lde lsatisfacción llaboral expresado lpor lel lgrupo lde lenfermeras 
lincluidas len lel lestudio les lmedio lalto 26 . 
Oramas lViera, lArlene l(2013) lEl lestudio ltitulado l"Estrés llaboral ly lsíndrome 
de lburnout len ldocentes lde lprimaria lcubanos de enseñanza primaria" lLa 
lHabana-Cuba tuvo  como objetivo ldetectar lla lexistencia lde lestrés llaboral ly 
lsíndrome lde lburnout len docentes lde lprimaria lcubanos. lLa lconclusión ldel 
lestudio les: l"La lprincipal presión llaboral lidentificada les lla lcarga lde ltrabajo lde 
llos lestudiantes, lla demanda lde lcaracterísticas lde llos lestudiantes, llos lcambios 
len lel lsistema educativo ly lla lpresión lque lejercen llos lsuperiores len lel lcaso lde 
lsalarios insuficientes ly lrecursos linsuficientes. El grupo de docentes estudiado 
presenta una alta frecuencia de estrés laboral, 88.2%, basada en síntomas de estrés y 
una vivencia de estar estresados en su trabajo. El síndrome de Burnout está presente 
en una frecuencia elevada, 67.5%, predominando docentes con valores no deseables 
de agotamiento emocional, y relativamente deseables de despersonalización y 













CAPITULO lII: lMETODOLOGÍA 
 
1. Nivel y Tipo de investigación: 
Tipo: De campo  
Nivel: Descriptivo, relacional. 
2 Técnica le lInstrumentos: 
2.1.Técnica 
Se lutilizó lla ltécnica lde lencuesta lpara lrecopilar ldatos lsobre ldos lvariables 
porque les laplicable lal ltipo lde linvestigación lrealizada. 
2.2.Instrumentos 
Para levaluar llas lvariables lde lestrés llaboral lse lutilizó lcomo linstrumento un 
formulario de preguntas, lel cuestionario: Demanda, Control y Apoyo Social de 
Karasek  (Job Content Questionnaire – JCQ)l ldiseñado para evaluar por un lado las 
exigencias o demandas, en su mayoría de carácter psicosocial, y por otro, el control, 
entendido como el conjunto de recursos que el trabajador tiene por hacer frente a esas 
demandas.  l 
Para levaluar llas lvariables lde lsatisfacción llaboral lse lutilizó lcomo linstrumento 
un lcuestionario: lel lcuestionario lde lsatisfacción llaboral lde lSonia lPalma.. 
Y un formulario lde lrecopilación lde ldatos lpara lregistrar ldatos demográficos. 
2.3.Cuadro lde lCoherencias 


































2.4.Modelo lde lInstrumento ly lbaremo 
2.4.1. Cuestionario lde lContenido lde ltrabajo lde lKarasek l(Job lContent 
lQuestionnaire l– lJCQ) 
Descripción ldel linstrumento 
Para lmedir llas lvariables lde estres del trabajo, lse lseleccionó lel 
CUESTIONARIO lDE lCONTENIDO lDE lTRABAJO lDE lKARASEK. 
(Workplace lContent Questionnaire, lJCQ) ltiene lcomo lobjetivo monitorear 
llas lnecesidades, ly la levaluación lsocial, lla lmayoría lde llas lcuales lson 
lnecesidades lpsicológicas, lpor lotro llado, lel lcontrol les lotro lrecurso lque 
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Uno lde llos linstrumentos lmás lutilizados ly lque lreporta lmayor lvalidez y 
confiabilidad lpara lmedir llas lcaracterísticas lsociales ly lpsicológicas len el 
ámbito llaboral les lel lCuestionario ldel lContenido ldel lTrabajo l(Job 
Content lQuestionnaire l– lJCQ lpor lsus lsiglas len linglés) lrealizado lpor 
Karasek, lBrisson, lKawakami, lHoutman, lBongers ly lAmick l(1998) ly 
Variable lN° 
l2 




























to lpersonal ly 
lSocial 
 Trato lcon llos 
ljefes 





 Remuneraciones 2,5,9,10,16 
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traducido la l23 lidiomas, lel lcual lse lbasa len lel lModelo lde 
Demanda/Control lrealizada lpor lel lmismo lautor. 
El lcuestionario lincluye ltres ldimensiones: lControl lde ltrabajo, lexigencias 
o ldemandas ldel ltrabajo ly lapoyo lsocial len lel ltrabajo. lConsta lde l9 ítems 
lsobre ldemandas ldel ltrabajo, l9 lítems lde lcontrol lsobre lel ltrabajo y l11 
lítems lde lapoyo lsocial. l 
Se ltrata lde lun lcuestionario lautoadministrado ly lanónimo. 








lFuente: lKarasek l(1990) 
2.4.2. Escala lde lsatisfacción llaboral lSL-SPC lde lSonia lPalma 
Para lmedir lla lvariable lsatisfacción llaboral lse lutilizó lel lcuestionario: 
ESCALA lDE lSATISFACCIÓN lLABORAL lSL-SPC, lelaborado lpor lSonia 
Palma lCarrillo l(2005). lFue lestandarizada len lPerú- lLima. lTiene lun lámbito 
de laplicación len ladultos lde l18 laños la lmás ltanto len lvarones lcomo len 
mujeres, ly luna lforma lde ladministración lindividual lo lcolectiva. 
El linstrumento lconsta lde l27 lítems, lcada luno lde llos lcuales ltiene l05 
alternativas lde lrespuesta. lLas lalternativas lcorresponden lal ltipo lLikert 
modificado ly lson: 
Totalmente lde lacuerdo, lDe lacuerdo, lIndeciso, lEn ldesacuerdo ly lTotal 
desacuerdo. l 
Es lde lseñalar lque leste linstrumento ltiene lítems ltanto lnegativos lcomo 















GLOBAL 0-29 30-58 59-87 88-116 29-116 
Control 0-9 10-18 19-27 28-36 9-36 
Exigencias 
lde ltrabajo 
0-9 10-18 19-27 28-36 9-36 
Apoyo 
lemocional 




Fuente:Sonia lPalma l(2005) 
La lpuntuación lpor lcada ltipo lde lítem les ldiferente. lEn lla lsiguiente ltabla 











Positivo 5 4 3 2 1 
Negativo 1 2 3 4 4 
 l l l l l l l lFuente: lSonia lPalma l(2005) l l l l l l l l l l l l l  l l l l 
Esta lescala lcuenta lcon l4 lsub-escalas lque lcorresponde la llas lcuatro 







l l l l l l ll 
l l l l  
  
    Fuente: lSonia lPalma l(2005) 
 
- Baremo lde lEscala lde lSatisfacción lLaboral lde lSonia lPalma 









Significación lde lla ltarea 3,4,7,18,21,22,25,26 
Condiciones lde ltrabajo 1,8,12,15,17,20,23,27 
Reconocimiento lpersonal ly l/ 
lsocial 
6,11,13,19,24 













 l l l l 
l 
l 
l Fuente: lSonia lPalma l(2005) 
3 Campo lde lverificación: 
3.1.Ubicación lespacial 
El lestudio lse lrealizó len lun lambiente lespecífico len lel lHospital lSamuel lPastor 
Y lde lla lprovincia lde lCamaná, lubicado len lla lplaza lprincipal ldel ldistrito 
Samuel lPastor lde lLa lPampa. 
3.2.Ubicación ltemporal 
El lhorizonte ltemporal lestá lreferido lal lperiodo lcomprendido lentre loctubre ly 
noviembre ldel l2019; lpor llo ltanto, lse ltrató lde lun lestudio lcoyuntural. 
3.3.Unidades lde lestudio 
Se ltrabajó lcon lel luniverso lque lestuvo lconformado lpor lel ltotal ldel lpersonal 
de lenfermería: lEnfermeros ly ltécnicos lde lenfermería lsiendo lun ltotal lde l36 
personas. 
Enfermeros Técnicos lde lEnfermería Total 






















37 lo lmas 41 lo lmas 24 lo lmas 20 lo lmas 117-135 
Satisfecho 33-36 35-40 16-23 16-19 103-116 
Promedio 28-32 27-34 18-20 11-15 87-102 
Insatisfecho 24-27 20-26 12-17 8-10 75-86 
Muy 
linsatisfecho 
23 lo lmenos 19 lo 
lmenos 




3.4.Criterios lde lselección: 
Criterios lde linclusión. 
Para lla lpresente linvestigación lse lincluyó lal lpersonal lde lEnfermería: 
 Que llaboraban len lel lHospital lI lSamuel lPastor lde lEssalud. 
 Contratados ly lnombrados. 
 Que laceptaron lparticipar len lel lestudio 
Criterios lde lExclusión. 
Se lexcluyó lal lpersonal lde lEnfermería: 
 Que lno ldeseaba lparticipar len lla linvestigación 
 Personal de vacaciones 
4 Estrategia lde lrecolección lde ldatos l 
4.1. Organización 
Procedimientos ladministrativos 
Después lde lsolicitar ly lrealizar lla linvestigación lsobre lel lproyecto, lse solicitó 
luna lentrevista lpersonal lcon lel ldirector lmédico ldel lHospital I Samuel lPastor 
lde lEssalud-Camana. Durante la entrevista se brindo información detallada sobre 
el estudio y actividades a realizar lseñalando lel propósito ly llos lbeneficios lde lla 
linvestigación para lobtener levidencia original lde lla linvestigación. L 
4.2. Recursos 
 Para lrealizar lel lestudio lse lnecesitó llo lsiguiente: 
4.2.1. Humanos 
Conformados lpor: 
 El linvestigador l 
 El lpersonal lde lsalud lde lEnfermería, ldebidamente lseleccionado, lpara 
lla lrecolección lde llos ldatos. 
 Asesores 
4.2.2. Materiales 
 72 lfichas lde lrecolección lde ldatos. l(2 lcuestionarios lpor lpersona) 
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 Material lde lescritorio l(papel lbond, llapiceros, lplumones lresaltadores, 
lentre lotros). 
 1 lcomputadora lpersonal limplementada lcon lun lprograma lestadístico. 
 1 limpresora. 
4.2.3. Financieros 
El lestudio lfue lfinanciado lpor lel linvestigador. 
4.2.4. Institucionales 
Se lhizo luso lde llos lambientes ldel lHospital lI lSamuel lPastor lde lEssalud ly 
lde lla lBiblioteca lde lla lUniversidad lCatólica lde lSanta lMaría. 
4.3. Validación ldel linstrumento 
Los linstrumentos lde linvestigación: lContenido lde lTrabajo lde lKarasek l(Job 
Content lQuestionnaire- lJQC) ly lla lescala lde lsatisfacción llaboral lde lSonia 
Palma lno lrequirieron lser lvalidados, lpuesto lque lfueron lutilizados len ldiversos 
estudios. 
El lCuestionario lsobre lel lContenido ldel lTrabajo l(Job lContent lQuestionnaire l– 
JCQ), lha ldemostrado luna lalta lvalidez, lconsistencia linterna ly lestructura 
factorial len ldiversas ladaptaciones ly lvalidación lrealizadas len lpaíses lcomo 
Estados lUnidos, lCanadá, lFrancia, lEspaña, lBrasil, lMéxico, lTailandia ly 
Colombia 
Según llos ldatos lemitidos lpor lel lCentro lJCQ, lel lcuestionario lse lha ltraducido 
a l23 lidiomas ly lposee luna lgran lvariedad lde lversiones lcompuestas len lsus ltres 
principales ldimensiones l(Juárez-Garcia, l2015). lEl lcuestionario lestá lconformado 
por l49 lítems len lsu lversión loriginal lredactados len linglés, lsin lembargo, leste 
cuestionario lcuenta lcon luna lversión lcorta lcompuesta lpor l29 lítems lrealizada 
con lla lfinalidad lde lque lsu laplicación lsea lde lmanera lmás lrápida ly leficiente 
(Juárez lGarcia, l2015). La versión reducida ha demostrado en diversos estudios, 
tener similar confiabilidad y eficiencia que la versión original.  
Las lversiones lestandarizadas lvarían lsegún llos lpaíses ldonde lse lha laplicado lel 
cuestionario lpues lse lhan lincorporado lotras lsub-escalas lsegún llas 
particularidades lde lcada lpoblación . lPor lejemplo, lla versión l33 lmalaya lpara 
lMalasia lestá lcompuesta lpor l22 lreactivos lconformados en l3 ldimensiones; lla 
ladaptación lAlemana lpor l35 lreactivos ldistribuidos len l4 dimensiones len lsu 
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lversión lcorta; lla lversión lcorta lCanadiense len lel lidioma francés lestá 
lconformada lpor l18 lreactivos lcompuesto lpor l3 ldimensiones; lla Persa lcontiene 
l56 lreactivos len l9 ldimensiones, ly, lfinalmente, len lla lversión lal idioma lespañol 
lexisten ldiversas lversiones lpara lpaíses lcomo lEspaña, Venezuela, lPuerto lRico 
ly lMéxico, lentre lotros. lLa lversión len lespañol lpara México lestá ldisponible len 
lel lcuestionario lcompuesto lpor l49 ly l27 lreactivos, validadas lpreviamente l(JCQ, 
l2008, lcitado len lJuárez-Garcia, l2015). 
La lversión lreducida lcon l29 lítems lpresenta luna lalta lconsistencia linterna, lcon 
un lcoeficiente lalfa lde lCronbach lsuperior la l0,7. lEllo lindica lque llos lítems lque 
integran lcada ldimensión lestán lmidiendo lun lconcepto lunitario. 
La lescala lde lsatisfacción llaboral lde lSonia lPalmer lincluye l27 lítems. lEs luna 
versión lsimplificada lde lla lversión loriginal ly lcontiene l36 lelementos. lSegún 
diversos lestudios, lesta lversión lsimplificada lmuestra lla lvalidez lestructural ly alta 
confiabilidad ldel lparalelismo lde lprueba; lesta lúltima lse lobtiene comparando lla 
puntuación ltotal lde lla lescala lSL-SPC lcon lla lEncuesta lde Satisfacción lLaboral 
de lMinnesota l(versión labreviada) lLa lpuntuación ltotal les relevante ly lla 
submuestra lincluye l300 ltrabajadores. lLa lvalidez ldel cuestionario es l0.05. 
Proyecto ldel lcoeficiente lAlpha lde lCronbach: lpermite lque lla puntuación ltotal 
evalúe lla lfiabilidad. lLa lfiabilidad lobtenida les l0,79. 
4.4. Criterio lpara lmanejo lde lresultados 
A lnivel lde lSistematización 
Utilice lla lhoja lde lcálculo lde lExcel lpara lorganizar llos ldatos lobtenidos len luna 
plantilla lde ldatos ly lluego ltransfiérala la lla lplantilla lde ldatos ldel lpaquete lde 
software lestadístico lSPSS l23 lpara lsu lanálisis. 
A lnivel lde lanálisis lde llos ldatos 
Para lrealizar lel lanálisis lcorrespondiente, len lprincipio, lse lsistematizará ltoda lla 
información lrecopilada la ltravés lde lla lherramienta lde lcontenido llaboral lde 
Karasek ly lla lescala lde lsatisfacción llaboral ldel lpersonal lde lenfermería, ly llos 
datos lobtenidos lse lborrarán la lla lbase lde ldatos lpara lsu lclasificación, 
clasificación ly lpresentación. lEn lla ltabla ly lel lgráfico, llos lresultados lse 
explican lal lfinal. lPara lverificar lla lhipótesis lde linvestigación, lde lacuerdo lal 
tipo ly ldiseño lde lla linvestigación, lmediante lel luso lde lrecursos ly lherramientas 
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informáticas l(como lExcel ly lSPSS lV23), lse lutiliza lla lprueba lde lindependencia 
de lchi-cuadrado. 
A lnivel lde lconclusiones 
Fueron redactadas lpara lmantener lrelacionly lcoherencia lcon llas declaraciones, 
preguntas ly lsupuestos lde lla linvestigación. 
A lnivel lde lrecomendaciones 
Se lredactaron  len lfunción lde llos lresultados lde lla lencuesta ly lsu lviabilidad. 
Además, lsi les lposible ly lnecesario, lse lconvertirán len lun lrequisito lprevio lpara 
nuevos ltrabajos lde linvestigación.  
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CAPITULO lIII: lRESULTADOS lY lDISCUSION 
 
1. RESULTADOS 
- DATOS lGENERALES 
Tabla lNro l l1 
Personal lde lenfermería lsegún lSexo 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Masculino 6 16.7 l% 
Femenino 30 83.3 l% l 
TOTAL 36 100.0 l% 
Fuente: lMatriz lde lSistematización 
 
Gráfico lNro l l1 






                                  Fuente: Matriz lde Sistematización l l l l l  
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Según el grafico Nro l1, llas lmujeres lrepresentaron lel l83,3% lde lla población lde lestudiol 
y llos lhombres lel l16,7%. l 







Tabla lNro l l2 
Personal lde lEnfermería lsegún lGrupo lEtáreo 
Grupo lEtareo Frecuencia Porcentaje 
Entre l25 ly l35años 10 27.8% 
Entre l36 ly l45 laños 6 16.7% 
Entre l46 ly l55 laños 17 47.2% 
Más lde l55 laños 3 8.3% 
TOTAL 36 100.0% 
 l l l l l l l l l l l l l l lFuente: lMatriz lde lSistematización l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  
 
Gráfico lNro l l2 
Personal lde lEnfermería lsegún lGrupo lEtáreo 
 
 l l l l l l lFuente: lMatriz lde lSistematización 
 
Según lel lgrafico lNro l2, se observa que el l47.2% lde lla lpoblación lestudiada estuvo 
lentre l46 ly l55 años, lle lsiguió lel lgrupo letáreo lentre l25 ly l35 laños lcon l27.8 l%, 
lseguidamente lse ubicó lel lgrupo letáreo lde l35 ly l45 laños lcon l16.7 l% ly lfinalmente 
lel lgrupo letáreo de más lde l55 laños lcon l8.3 l%. l lEsto lnos lindica lque llas lpersonas 















Entre 36 y 45
años










Tabla lNro l l3 
Personal lde lEnfermería lsegún lEstado lCivil 
 lEstado lCivil Frecuencia Porcentaje 
Soltera(o) 25 69.4% 
Casada(o) 8 22.2% 
Divorciada(o) 2 5.6% 
Viuda(o) 1 2.8% 
TOTAL 36 100.0% 
 l l l l l l l l l l l l l l l l l lFuente: lMatriz lde lSistematización l l l l l l l l l l l l l l l l  
 
Gráfico lNro l l3 
Personal lde lEnfermería lsegún lEstado lCivil 
 
 l l l l l l lFuente: lMatriz lde lSistematización 
 
Según lel lgrafico lNro l3, se aprecia que el l69.4% lson lsolteros(as), lel l22.2% lcasados, 
mientras que lel l l5.6 l% fueronldivorciados. Mientras que el l2. l8 l% dfueron  viudas(os) 
















Tabla lNro l l4 







      Fuente: lMatriz lde lSistematización 
 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  
Gráfico lNro l l4 
Personal lde lEnfermería lsegún lCondición lLaboral 
 
 l l l l l l l l l l l l l l l l l lFuente: lMatriz lde lSistematización 
 
Según lel lgrafico lNro l4, lse lpuede lapreciar lque lde lla lpoblación len lestudio lel l52.8% 
fueron lcontratados, y y el l44.4% con lla lcondición llaboral lde lnombrado, por otro lado 
el 2.8% fueron servicios terceros. 














Condición lLaboral Frecuencia Porcentaje 
Nombrado 16 44.4% 
Contratado 19 52.8% 
Servicio lterceros 1 2.8% 
TOTAL 36 100.0% 
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Tabla lNro l l5 
Personal lde lEnfermería lsegún lel lTiempo len lque lLabora 
Tiempo len lque llabora Frecuencia Porcentaje 
Menos lde l1 laño 7 19.4% 
De l1 laño la l5 laños 11 30.6% 
De l6 la l9 laños 5 13.9% 
Más lde l10 laños 13 36.1% 
TOTAL 36 100.0% 
 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lFuente: lMatriz lde lSistematización 
 
Gráfico lNro l l5 
Personal lde lEnfermería lsegún lel lTiempo len lque lLabora 
 
 l l l l l l l l l l l l l lFuente: lMatriz lde lSistematización 
 
Según lel lgrafico lNro l5, lse lpuede observar lque, ldel lpersonal lde lenfermería, lel 36.1%l 
trabajó en lel lhospital lmás lde 10 laños, lel l30.6% l lentre l1 la l5 laños. Mientras que el 
19.4%ltrabajó  menos lde l1 laño. Por otro lado lel l13.9% ltrabajó lentre l6 la l9 laños. 
Esto lnos lindica lque lla lmitad ldel lpersonal lde lenfermería lde lHospital lI lSamuel Pastor 
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años








Tabla lNro l l6 
Personal l lProfesional ly lNo lprofesional 
Profesional ly lNo 
lprofesional Frecuencia Porcentaje 
Profesional(Enfermera) 19 52.8% 
No lProfesional l(Técnico lde 
lenfermería) 
17 47.2% 
TOTAL 36 100.0% 
l l l l l l l l l l l l l lFuente: lMatriz lde lSistematización 
 
 
Gráfico lNro l l6 
Personal lProfesional ly lNo lprofesional 
 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lFuente: lMatriz lde lSistematización 
 
Según lel lgráfico lNro l6, lel l52.8% lde lla lpoblación len lestudio lfue lprofesional lde 
enfermería, ly lel l47.2% llno lprofesional, lo lTécnicos lde lenfermería. 
Con lestos ldatos lse lpuede linferir lque lla lpoblación lde lpersonal lprofesional ly lno 






Enfermera(o) Técnico de enfermería
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- ESTRÉS lLABORAL lGENERAL 
 
Tabla lNro l l7 
Estrés lLaboral lGeneral 
 lEstrés lLaboral Frecuencia Porcentaje 
Estrés lmuy lbajo 1 2.8% 
Estrés lbajo 4 11.1% 
Estrés l lAlto 30 83.3% 
Estrés l lmuy lalto 1 2.8% 
TOTAL 36 100.0% 
 l l l l l l l l l l l l lFuente: lMatriz lde lSistematización l l l l l l l l l l l l l  
 
Gráfico lNro l l7 
Estrés lLaboral lGeneral 
 
 l l l l l l l l l l l Fuente: lMatriz lde lSistematización l l l l l l l l l l  
 
Según lel lgráfico l7,  se puede observar que el l83.3% lde llos encuestados presentó  lun 
nivel lde lestrés alto, y  lel l2.8% \ lun lnivel lde lestrés lmuy lalto.  Por otro lado el l11.1% 
tuvo lun nivel lde lestrés lbajo ylel l2.8% lestrés lmuy lbajo. L 
Se puedelinferir que el personal de enfermería  mayoritariamente se encontró estresado 

















- SATISFACCION lLABORAL lGENERAL 
 
Tabla lNro l l8 
Satisfacción lLaboral lGeneral 




Insatisfecho 13 36.1% 







TOTAL 36 100.0% 
 l l l l l l l l l l l l l l lFuente: lMatriz lde lSistematización l l l l l l l l l l l l l l l  
 
Gráfico lNro l l8 
Satisfacción lLaboral lGeneral 
 l l l l l Fuente: lMatriz lde lSistematización l l l l l l  
 
Según lel lGrafico  Nro 8, lel l38.9% lde lla lpoblación ldel lestudio ltuvó luna lsatisfacción 
laboral media. lMientras que ell36.1% estuvo insatisfecho y el 8.3% muy insatisfecho.  Por otro 
lado el l16.7% ldel lpersonal lde lenfermería lse lencontró satisfecho laboralmente. 





















- ESTRÉS lLABORAL lY lDIMENSIONES 
 
Tabla lNro l l9 
Estrés llaboral lsegún lDimensión lControl 
Estrés lLaboral lsegún 
lDimensión lcontrol 
Frecuencia Porcentaje 
Estrés lmuy lBajo 0 0% 
Estrés lBajo 4 11.1% 
Estrés lAlto 27 75.0% 
Estrés lmuy lAlto 5 13.9% 
TOTAL 36 100.0% 
 l l l l l l l l l l l l l l l l   l l Fuente: lMatriz lde lSistematización l l l l l l l l l l l l l l l l l l  
 
Gráfico lNro l l9 
Estrés llaboral lsegún lDimensión lControl 
 
 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lFuente: lMatriz lde lSistematización 
 
Según lel l gráfico Nro l9, len lcuanto lal lestrés lrelacionado lcon lel ltrabajo lsegún lla 
dimensión lde lcontrol, lel l75% lde lla lpoblación lestudiada lse lencontró con un  nivel lde 
estrés alto y l13.9% con unlnivel lde lestrés muy alto. Mientras que el 11.1% presentó estrés 
bajo.lEsto lindica lque len lrelación lal lestrés lsegún ldimensión lcontrol, lel l88.9% ldel 

















Tabla lNro l l10  
Estrés llaboral lsegún lDimensión lExigencias lde lTrabajo 
 
Estrés llaboral lsegún 
lExigencias lde ltrabajo 
Frecuencia Porcentaje 
Estrés lmuy lBajo 0 0% 
Estrés lBajo 3 8.3% 
Estrés lAlto 31 86.1% 
Estrés lmuy lAlto 2 5.6% 
TOTAL 36 100.0% 
 l l l l l l l l l l l l l l l lFuente: lMatriz lde lSistematización l l l l l l l l l l l l l l l l  
 l l l l 
Gráfico lNro l l10 
Estrés llaboral lSegún lDimensión lExigencias lde lTrabajo 
 
 l l l l l l l l l l l llFuente: lMatriz lde lSistematización l l l l l l l l l l l  
 
Según l Según al gráfica Nro l10, se observa que el l86.1% presentó un nivel de estrés alto 
y el 5.6%  estrés muy alto. Mientras que el 8.3% presentó estrés bajo. 
Esto indicalque lel l91.7% ldel lpersonal lde lenfermería lse encontró lestresado 





















Tabla lNro l l11 






 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l l l l 
 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l l l l l l l              lFuente: lMatriz lde lSistematización 
 l l l l l l l l l l 
lGráfico lNro l l11 
Estrés llaboral lsegún lDimensión lApoyo 
 
 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lFuente: lMatriz lde lSistematización 
 l 
Según lla lgráfica lNro l11, lrespecto la lla ldimension apoyo se evidenció que el 83.3 % de 
la lpoblación lestudiada ltuvolun lnivel lde lestrés lalto, lel l5.6% lun lnivel de lestrés lmuy 
alto, lmientras lque lel l11.1% ly l0% ltuvieronlun lnivel lde lestrés bajo ly lmuy lbajo. 
Esto demostró lque, lel l88.9% del personal de enfermería se lencontrólestresado 



















Estrés lLaboral lsegún 
lDimensión lApoyo 
Frecuencia Porcentaje 







Estrés lAlto 2 5.6% 
TOTAL 36 100.0% 
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- SATISFACCIÓN lLABORAL lY lDIMENSIONES 
Tabla lNro l l12 
Satisfacción llaboral lsegún ldimensión lSignificación lde lla lTarea 
Satisfacción lLaboral 
lsegún lsignificación lde 
lla lTarea Frecuencia Porcentaje 
Muy lInsatisfecho 3 8.3% 
Insatisfecho 3 8.3% 
Promedio 14 38.9% 
Satisfecho 9 25.0% 
Muy lSatisfecho 7 19.4% 
TOTAL 36 100.0% 
 l l l l l l l l l l l l l llFuente: lMatriz lde lSistematización l l l l l l l l l l l l l l l l  
 l l l 
Gráfico lNro l l12 
Satisfacción llaboral lsegún ldimensión lSignificación lde lla lTarea 
 l l l l l l l l lFuente: lMatriz lde lSistematización l l l l l l l l  
 
Según lla lgráfica lNro l12, len lrelación la lla lsatisfacción llaboral lsegún lla ldimensión 
significación lde lla ltarea, lel l38.9% lpresentó un lnivel lde lsatisfacción lpromedio. lEl 
25% y lel l19.4 l% lse lencontró len lel lnivel lsatisfecho ly lmuy lsatisfecho.  Mientras lque 
el l16.6% lse lencontró lentre lel lnivel linsatisfecho ly lmuy linsatisfecho. l  
Esto lindicó lque, len lrelación la lla lsatisfacción llaboral lsegún ldimensión lde lla ltarea, 














Tabla lNro l l13 
Satisfacción lLaboral lSegún ldimensión lCondiciones lde lTrabajo 
Satisfacción lLaboral 
lsegún lCondiciones lde 
ltrabajo Frecuencia Porcentaje 
Muy lInsatisfecho 0 0% 
Insatisfecho 9 25.0% 
Promedio 24 66.7% 
Satisfecho 3 8.3% 
Muy lSatisfecho 0 0.0% 
TOTAL 36 100.0% 
 l l l l l l l l l l l l l l lFuente: lMatriz lde lSistematización l l l l l l l l l l l l l  
 
Gráfico lNro l l13 
Satisfacción lLaboral lSegún lDimensión lCondiciones lde lTrabajo 
 l 
 l l l l l l l l l l l l l l lFuente: lMatriz lde lSistematización 
 l 
Según lla lgrafica Nrol13, len lcuanto la lla lsatisfacción llaboral lobtenida lsegún lla 
ldimensión de lcondiciones llaborales, lla lsatisfacción laboral promedio fue del66.7%. lEl 
l8.3% se encontró len el nivel satisfecho. lY lel l25% lse lencontró linsatisfecho en relación 
a las condiciones laborales de su trabajo.l 
Se infiere quelde llas lcondiciones llaborales,  lla lmayor lproporción lde lpersonal lde 





















Tabla lNro l l14 




lPersonal Frecuencia Porcentaje 
Muy lInsatisfecho 8 22.2% 
Insatisfecho 19 52.8% 
Promedio 8 22.2% 
Satisfecho 1 2.8% 
Muy lSatisfecho 0 0.0% 
TOTAL 36 100.0 
 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lFuente: lMatriz lde lSistematización 
 
 
Gráfico lNro l l14 l, 
Satisfacción lLaboral lsegún ldimensión lReconocimiento lPersonal 
 l l l l l l l l l l lFuente: lMatriz lde lSistematización 
 
Según lla lgráfica Nro 15, lsegún lla lsatisfacción llaboral lde lla ldimensión lde 
reconocimiento ldel lpersonal, l52.8% se encontró insatisfecho en el trabajo y el 22.2% muy 
insatisfecho. lMientras que el l22.2% se encontró en el nivel promedio. lY lel l2.8% 
satisfecho. lSe lpuede linferir lque lel l75% ldel lpersonal lde lenfermería lse lencontró con 



















Tabla lNro l l15 
Satisfacción lLaboral l lsegún lDimensión lBeneficios lSociales 
Beneficios 
lSociales Frecuencia Porcentaje 
Muy lInsatisfecho 0 0% 
Insatisfecho 5 13.9% 
Promedio 11 30.6% 
Satisfecho 13 36.1% 
Muy lSatisfecho 7 19.4% 
TOTAL 36 100.0% 
 l l l l l l l l l l l l l l l lFuente: lMatriz lde lSistematización l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  
 
Gráfico lNro l l15 
Satisfacción lLaboral l lsegún lDimensión lBeneficios lSociales 
 l l l l l l l l l l l lFuente: lMatriz lde lSistematización 
 
Según lla lgráfica lNro l15, len lrelación la lla lsatisfacción llaboral lsegún lla ldimensión 
beneficios lSociales, lel l36.1% presentólellnivellsatisfecho, lel l19.4% lestuvo satisfecho 
con su trabajo. Mientras que el l30.6% lpresentó el lnivel lde lsatisfacción laborallpromedio. 
Por otro ladolel 13.9 l% se encontró linsatisfecho en esta dimensión.  
Se lpuede linferir lque len lrelación la lla lsatisfacción llaboral lsegún ldimensión lbeneficios 
sociales, lque lel l55.5% ldel lpersonal lde lenfermería lse lencontró satisfecho con la 






















Tabla lNro l l16 














 N % N % N % N % N % 
Muy 
lInsatisfecho 
0 0% 0 0% 3 11.10
% 
0 0% 3 8.30% 
Insatisfecho 0 0% 0 0% 11 l 40.70
% 
2 40% 13 36.10
% 
Promedio 0 0% 1 25% 11 40.70
% 
2 40% 14 38.90
% 




0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 




Fuente: lMatriz lde lSistematización 
Chi2=12.44 < 21  lGl=12 l l lP= l0.053 
 
Según lla ltabla lde lcontingencia lNro l16, len lrelación lal lestrés lsegún ldimensión control 
y lsatisfacción llaboral, se aprecia que del personal que se lencontraron insatisfechos  con su 
trabajo, presentaron lel  51.8 % lde lnivel lde lestrés lalto. (40.7% y 11.1 %) 
Mientras que del personal que se encontró satisfecho con su trabajo,  el  7.4% presentó  un 
nivel lde lestrés alto y el 75% un lnivel lde lestrés lbajo.  









Gráfico lNro l l16 
Estrés lsegún lDimensión lControl l ly lSatisfacción lLaboral 
 














Insatisfecho Promedio Satisfecho Muy
Satisfecho
Estres muy Bajo Estres Bajo Estres Alto Estres muy Alto
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Tabla lNro l l17 
Estrés lsegún lDimensión lExigencias lde ltrabajo ly lSatisfacción lLaboral 
Satisfacción 
lLaboral 









 N % N % N % N % N % 
Muy 
lInsatisfecho 
0 0% 3 100% 0 0.00% 0 0% 3 8.30% 
Insatisfecho 0 0% 0 0% 11 35.50% 2 100% 13 36.10% 
Promedio 0 0% 0 0% 14 45.20% 0 0% 14 38.90% 
Satisfecho 0 0% 0 0% 6 19.40% 0 0% 6 16.70% 
Muy 
lSatisfecho 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
TOTAL 0 0% 3 100% 31 100% 2 100% 36 
100.00
% 
Fuente: lMatriz lde lSistematización 
Chi2=39.57 lGl=12 l l lP= l0.000 
 
Según lla ltabla lde lcontingencia lNro l17, len lrelación lal  Estrés laboral según ldimensión 
exigencias lde ltrabajo ly lsatisfacción llaboral, se observa que de lla lpoblación len lestudio 
que se encuentraron lmuy linsatisfechos en su trabajo, lel l100% lpresentó un nivel lde lestrés 
bajo,  el 35,5%.  un nivel lde lestrés lalto y lel 100% lun lnivel lde estrés muy alto. Por otro 
lado del personal que se encontró con un nivel de satisfacción laboral promedio se encontró 
que el 45,2% tuvó un nivel de estrés alto.  
Según la prueba estadistica de chi cuadrado se evidenció que existe relacion significativa 
entre ambas variables.  
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Gráfico lNro l l17 
Estrés lsegún lDimensión lExigencias lde ltrabajo ly lSatisfacción lLaboral 
 
 


























Insatisfecho Promedio Satisfecho Muy
Satisfecho
Estres muy bajo Estres  bajo Estres  Alto Estres muy Alto
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Tabla lNro l l18 
Estrés lsegún lDimensión lApoyo ly lSatisfacción lLaboral 
Satisfacción 
lLaboral 










 N % N % N % N % N % 
Muy 
lInsatisfecho 
0 0% 3 75% 0 0.00% 0 0% 3 8.30% 
Insatisfecho 0 0% 0 0% 13 43.30% 0 0% 13 36.10% 
Promedio 0 0% 1 25% 13 43.30% 0 0% 14 38.90% 
Satisfecho 0 0% 0 0% 4 13.30% 2 100% 6 16.70% 
Muy 
lSatisfecho 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
TOTAL 0 0% 4 100% 30 100% 2 100% 36 
100.00
% 
Fuente: lMatriz lde lSistematización 
Chi2=36.93 lGl=12 l l lP= l0.000 
 
Según lla ltabla lde lcontingencia lNro l18, len lrelación lde lEstrés lsegún ldimensión apoyo 
y lsatisfacción llaboral, se aprecia que del personal que se encontró insatisfecho con su 
trabajo, lel l75 l% presentó lun lnivel lde lestrés lbajo y un 43.3% lde lnivel lde lestrés lalto. 
Mientras que de la lpoblación con satisfacción lpromedio, lpresentólel l43.3% lde lnivel lde 
estrés lalto. 
Mientras que dellpersonal lde lenfermeria que estuvólsatisfecho laboralmente, ltuvieron lun 
100%lnivel lde lestrés muy alto y 13.3 % de nivel de estrés alto. 
Según la prueba estadistica de chi cuadrado se evidenció que existe relacion significativa 








Gráfico lNro l18 l l 
Estrés lsegún lDimensión lApoyo ly lSatisfacción lLaboral 
 
















Insatisfecho Promedio Satisfecho Muy
Satisfecho
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Tabla lNro l l19 


















0% 0 0% 3 10.00% 0 0% 3 8.30% 
Insatisfecho 0 0% 0 0% 13 43.30% 0 0% 13 36.10% 
Promedio 0 0% 1 25% 13 43.30% 0 0% 14 38.90% 
Satisfecho 1 100% 3 75% 1 3.30% 1 100% 6 16.70% 
Muy 
lSatisfecho 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
TOTAL 1 100% 4 100% 30 100% 1 100% 36 100.00% 
Fuente: lMatriz lde lSistematización 
Chi2=24,029 l l l lgl=9 l l lp= l0.004 
Segunlla lTabla l19, lse lpuede lobservar lque lde lla lpoblación lde lestudio que se encontró 
insatisfecha con su trabajo, presentaron el 43.3% y el 10% de estrés alto, dando un total de 
53.3%.  
Del personal que estuvo satisfecho con su trabajo, el 75% tuvo un nivel de lestrés lbajo ly 
100% lestrés muy lbajo. lPodemos lconcluir lque lel lnivel lde lestrés ldel personal de 
enfermería que se encontró insatisfecho, fue del53.3%. 
Se pudo evidenciar que a mayor satisfacción del personal, hay un mayor estrés laboral. 
Mientras que a mayor insatisfacción laboral hay menos estrés laboral. 
La lprueba lestadística lde lchi-cuadrado lmostró lque lexiste luna lcorrelación 
estadísticamente lsignificativa lentre lel estrésllaboral ly lla lsatisfacción ldel personal de 




Gráfico lN° l19 
 
Estrés llaboral lGeneral ly lSatisfacción lLaboral lGeneral 
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2.  DISCUSION 
El lestrés lrelacionado lcon lel ltrabajo lse lconsidera luna lenfermedad lcausada lpor la 
interacción lentre lfactores lestresantes, lnecesidades llaborales, lapoyo lsocial percibido ly 
necesidades lde lcontrol. lEsta lsituación lno lsolo lafecta la llos trabajadores, lsino ltambién 
a lsu lentorno, ly lde lalguna lmanera lafecta lsu satisfacción llaboral. l 
En lel trabajo de investigacion, lse encontró lque lla lmayoría ldel lpersonal lde lenfermería 
del Hospital I lSamuel lPastor ltuvo lun lnivel lde lestrés lalto l(83.3%), lel lnivel lde lestrés 
alto fue de l2.8% ly lel lnivel lde lestrés lbajo lse lredujo la l11.1%. Por ltanto,  lestos 
resultados lconcuerdan lcon lel lestudio lde lOramas lViera lArlene l(2013)  
tituladol"Estrés laboral ly lsíndrome lde lBurnout len ldocentes lde lescuelas lprimarias 
cubanas", len lel que lel lequipo lde linvestigación lcapacitado lmostró lmejores lresultados 
en lfunción lde los lsíntomas. lEl l88.2% lde lla lalta lpresión lde ltrabajo lse ldebe lal lestrés 
y lal lestrés experimentado. lEn lel ltrabajo, lla lfrecuencia ldel lsíndrome lde lagotamiento 
es ltan lalta como l67.5%, lprincipalmente lporque llos lvalores lde lagotamiento lemocional 
del maestro no lson lideales, lmientras lque lla ldespersonalización ly lla lrealización 
personal lson relativamente lidealesl27 . 
 Estos lresultados lson lcontrarios la lla linvestigación lrealizada lpor lHorna lHorna 
lFiorella (2017): l“Satisfacción llaboral ly lestrés llaboral len lel ltrabajo lde llas 
linstituciones lde salud len lTrujillo”, len lla lque lse lencontró lel lnivel lde lestrés 
lpromedio. lLos porcentajes loscilan lentre l42.7% ly l52.3% 27.lComo lBazualdo lFiorini 
lEnzo l(2018) realizó lun lestudio ltitulado l"Estrés llaboral ly lsatisfacción ldel lpersonal 
lmédico len áreas clave lde llos lHospitales lDocentes lRegionales" lCajamarca-2018, llas 
lpersonas encontraron lestres laboral correspondientelall50.5% como nivellpromedio 25 .l  l 
Además, lsegún lCastro lVelandrez lPatricia lDel lPilar l(2008) len lla linvestigación 
titulada: l“El lEstrés lDocente len llos lProfesores lde lEscuela lPública” lLima-Perú: 
Describe lque lel lefecto lmás limportante ldel lestrés lsuele lser lla lansiedad. lCuando lel 
docente les lincapaz lde lafrontar lsituaciones lconflictivas ly ldesarrolla lvarios lestados lde 
ansiedad, ldesencadenará lansiedad. lSe ldescubre len lla linvestigación ly lpuede lconfirmar 
la lpresión llaboral lque lindica lel lmarco lteórico lde lla linvestigación. lOtras 
manifestaciones lson: ldepresión, lfatiga lnerviosa, lirritabilidad, ldolores lde lcabeza ly 
tensión len llas lrelaciones lfamiliares ly lsociales 24 . l 
En lcuanto la lla lsatisfacción llaboral, len leste trabajo de investigacion, lla lsatisfacción 
llaboral promedio fueldel l38,9% el 36.1% se encontró en el nivel insatisfecho con su trabajo 
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y el l8.3% lmuy linsatisfechos, les ldecir, lel l44.4% se encontró insatisfecho en su trabajo. 
Mientras que el l16.7% lse lmostró lsatisfecho laboralmente,  lestos resultados son similares 
al estudiolde lHorna ly lconcluyó lque la lsatisfacción llaboral lpromedio lde llos lempleados 
del lCentro lMunicipal lde lSalud lde Trujillo lestaba lentre l43.8% ly l77.1%..22 lEste 
resultado ltambién les lconsistente lcon el lestudio lde lLeón lTazza lBertha l(2011) 
“Satisfacción laboral en docentes de primaria en instituciones educativas inclusivas-Región 
Callao”, lque lmostró lque la lfrecuencia lde insatisfacción lparcial lestá lrelacionada lcon la 
tendencia lgeneral lde lsatisfacción lregular23 . 
Estos lresultados ltambién lse lcontraponen lcon lla linvestigación lPablos lGonzález Maria 
del lMar, lCubo lDelgado lSixto l(2015) ltitulada: l“Satisfacción laboral de las enfermeras 
de los Hospitales Públicos de  Badajoz. España”. ly lconcluyó lque la satisfacción 
profesional lexpresada lpor lel lgrupo lde lenfermeras les lde lmoderada la alta.26 . 
En leste estudio, lse lencontró lque lexiste luna lrelación lestadísticamente lsignificativa 
entre lla lpresión llaboral ly lla lsatisfacción lde llos lempleados. lAdemás, lexiste levidencia 
de lque, lsegún lla lprueba lestadística lde lchi-cuadrado, lexiste luna lrelación lentre lel 
estrés llaboral ly lla lsatisfacción llaboral, l(P l<0,05) lP l= l0,004/. Es lconsistente lcon lla 
investigacion lde lOrtega lJavier lRigoberto; lQuispe lMasias lDoris l(2016) ltitulada: 
«Estrés laboral, Satisfacción Laboral y Bienestar Psicológico en personal de salud de la 
microred ampliación Paucarpata. Arequipa»ly lse lencuentró lque lexiste luna lrelación 
significativa lentre el lestrés llaboral ly lla lsatisfacción llaboral 21. 
Y lse lcontrapone lcon llos lresultados lencontrados len lla linvestigación lde lHorna lque 
estableció lla lexistencia lde lrelación lnegativa lentre lsatisfacción llaboral ly lel lestrés 














Primero.- En relación al nivel de estrés laboral al que está expuesto el personal de enfermería 
del hospital I Samuel Pastor de Essalud, prevalece el 83.3%  correspondiente al nivel de 
“estrés alto” y el 2.8% de nivel estrés muy alto. Dando un total de 86.1% de personal 
estresado. Mientras que el 11.1% de la población en estudio  presentó un  nivel de “estrés 
bajo”. El nivel de estrés alto, se encontró en las tres dimensiones: exigencias de trabajo, 
control de la tarea y apoyo social. 
 
Segundo.- En relación a la satisfacción laboral de la población en estudio, el 16.70% se 
encontró  el nivel “satisfecho”. El  36.1% presentó  el nivel “insatisfechos” y el  8.3% se 
encontró “muy insatisfecho”. Dando un total de 44.4% de insatisfacción laboral.  Mientras 
que el 38.9%  presentó un nivel de “satisfacción promedio”. El nivel de insatisfechos fue 
mayor en la dimensión reconocimiento de personal.  
 
Tercera.- El resultado de la prueba estadística Chi cuadrado, indicó que sí existe relación 
estadísticamente significativa entre estrés laboral y la satisfacción del personal P=0.004. 






Como lresultado ly lconclusión lde lesta linvestigación, lse lrecomiendan lestas lsugerencias: 
l 
 A los lideres de servicios, jefes y directivos: 
- Realizar un monitoreo anual para identificar los riesgos psicosociales como el 
estrés laboral y establecer planes lde lcapacitación le lintervención lal lpersonal 
lde lenfermería  para reducir el estrés laboral y sus efectos. Proponer lreuniones, 
ltalleres ly lactividades lcomplementarias, como lactividades lde locio ly 
lrelajación, lpara fomentar lel ltrabajo len lequipo ly establecer lun lplan lmensual 
lde lreconocimiento lpersonal ly l/ lo lgrupal lpara lpremiar la llos lempleados lpor 
lsu lbuen ldesempeño, laumentando lasí lsu lsatisfacción laboral. 
- Mejorar asignación de funciones mediante la comunicación y cumplimiento del 
manual de organización y funciones (MOF) 
 Al personal de enfermería: 
-  Realizar lestudios lperiódicos lde lestrés ly lsatisfacción llaboral lpara 
lcomprender llas lnecesidades ldel lequipo lde lenfermería ly lencontrar ltécnicas 
ly lsoluciones lpara lmejorarlas. lTambién lrealizarlestudios lsimilares lo 
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 Masculino l( l l l) l l l l lFemenino ( l l l) 
 
2. EDAD: 
 Menos lde l25 laños  ( l l l) 
 Entre l25 ly l35 laños  ( l l l) 
 Entre l36 ly l45 laños  ( l l l) 
 Entre l46 ly l55 laños  ( l l l) 
 Más lde l55 laños  ( l l l) 
 
3. ESTADO lCIVIL: 
 Soltera l(o)   ( l l l) 
 Casada(o)   ( l l l) 
 Divorciada(o)   ( l l l) 
 Viuda(o)   ( l l l) 
 
4. CONDICIÓN lLABORAL: 
 Nombrado   ( l l l) 
 Contratado   ( l l l) 
 Servicio lterceros  ( l l l) 
 
5. TIEMPO lQUE lLABORA lEN lEL lHOSPITAL: 
 Menos lde l1 laño  ( l l l) 
 De l1 laño la l5 laños  ( l l l) 
 De l6 la l9 laños  ( l l l) 
 Más lde l10 laños  ( l l l) 
 
6. PERSONAL lPROFESIONAL lY lNO lPROFESIONAL: 
 Profesional: l l l l lEnfermera(o)   ( l l l) 



















CUESTIONARIO lCONTENIDO lDE lTRABAJO- lKARASEK 
 
INSTRUCCIONES l– lEstimado lpersonal, lHe lproporcionado lun lcuestionario lcon lcuatro 
lopciones la lcontinuación. lGracias lpor lresponder l(X) lsinceramente, lcomo lmétodo lalternativo 
lque lmejor lexpresa lsus lpuntos lde lvista. lTenga len lcuenta lque lla lencuesta les lcompletamente 
lanónima ly lno lhay lrespuestas lcorrectas lo lincorrectas. 
 Totalmente len ldesacuerdo (TD) 
 En ldesacuerdo  l l l l l l(ED) 
 De lacuerdo   (DA) 
 Completamente lde lacuerdo (CA) 
  TD ED DA CA 
1 Mi ltrabajo lrequiere lque laprenda lcosas lnuevas.     
2 Mi ltrabajo lnecesita lun lnivel lelevado lde lcalificación.     
3 En lmi ltrabajo ldebo lser lcreativo.     
4 Mi ltrabajo lconsiste len lhacer lsiempre llo lmismo.     
5 Tengo llibertad lde ldecidir lcómo lhacer lmi ltrabajo.     
6 Mi ltrabajo lme lpermite ltomar ldecisiones len lforma lautónoma.     
7 
En lel ltrabajo ltengo lla loportunidad lde lhacer lcosas 
ldiferentes. 
    
8 Tengo linfluencia lsobre lcomo locurren llas lcosas len lmi ltrabajo.     
9 
En lel ltrabajo ltengo lla lposibilidad lde ldesarrollar lmis lhabilidades 
lpersonales. 
    
10 Mi ltrabajo lexige lhacerlo lrápidamente.     
11  lMi ltrabajo lexige lun lgran lesfuerzo lmental.     
12 En lmi ltrabajo lno lse lme lpide lhacer luna lcantidad lexcesiva. l     
13 Dispongo lde lsuficiente ltiempo lpara lhacer lmi ltrabajo.     
14 No lrecibo lpedidos lcontradictorios lde llos ldemás.     
15 
Mi ltrabajo lme lobliga la lconcentrarme ldurante llargos lperiodos lde 
ltiempo. 
    
16 Mi ltarea les linterrumpida la lmenudo ly ldebo lfinalizarla lmás ltarde.     
17 Mi ltrabajo les lmuy ldinámico.     
18 
A lmenudo lme lretraso len lmi ltrabajo lporque ldebo lesperar lal ltrabajo 
lde llos ldemás. 
    
19 
Mi ljefe lse lpreocupa lpor lel lbienestar lde llos ltrabajadores lque lestán 
lbajo lsu lsupervisión. 
    
20  lMi ljefe lpresta latención la llo lque ldigo.     
21 Mi ljefe ltiene luna lactitud lhostil lo lconflictiva lhacia lmí.     
22 Mi ljefe lfacilita lla lrealización ldel ltrabajo.     
23 Mi ljefe lconsigue lque lla lgente ltrabaje lunida.     
24 
Las lpersonas lcon llas lque ltrabajo lestán lcalificadas lpara llas ltareas lque 
lrealizan. 
    
25  lLas lpersonas lcon llas lque ltrabajo ltienen lactitudes lhostiles lhacia lmí.     
26 Las lpersonas lcon llas lque ltrabajo lse linteresan lpor lmí.     
27 Las lpersonas lcon llas lque ltrabajo lson lamistosas.     
28 
Las lpersonas lcon llas lque ltrabajo lse lapoyan lmutuamente lpara ltrabajar 
ljuntas. 
    
29 Las lpersonas lcon llas lque ltrabajo lfacilitan lla lrealización ldel ltrabajo.     
lFuente: lKarasek l(1990) 
 
ANEXO l3 
ESCALA lDE lSATISFACCION lLABORAL l– lSPC 
 
INSTRUCCIONES l–Estimado ltrabajador, leste les lun lcuestionario lcon lcinco lopciones. lPor 
lfavor lresponde lcon lla lactitud lmás lsincera lCaminar lcon luna lcruz l(X) les lla lmejor lopción 
lpara lque lexpreses ltu lopinión. lTenga len lcuenta lque lla lencuesta les lcompletamente lanónima 
ly lno lhay lrespuestas lcorrectas lo lincorrectas. 
 Totalmente lde lacuerdo l l l l l l (TA) 
 De lacuerdo   (DA) 
 Indeciso   ( lI l) 
 En ldesacuerdo  l l l l l l l l l l l l(ED) 
 Totalmente len ldesacuerdo (TD) 
  TA DA I ED TD 
1 
La ldistribución lfísica ldel lambiente lde ltrabajo lfacilita lla 
lrealización lde lmis llabores. 
     
2 Mi lsueldo les lmuy lbajo len lrelación la lla llabor lque lrealizo.      
3 
Siento lque lel ltrabajo lque lhago les ljusto lpara lmi lmanera lde 
lser. 
     
4 La ltarea lque lrealizo les ltan lvaliosa lcomo lcualquier lcosa.      
5 Me lsiento lmal lcon llo lque lgano.      
6 Siento lque lrecibo lparte lde lla linstitución lmal ltrato.      
7 Me lsiento lútil lcon lla llabor lque lrealizo. l      
8 El lambiente ldonde ltrabajo les lconfortable.      
9 El lsueldo lque ltengo les lbastante laceptable.      
10 
La lsensación lque ltengo lde lmi ltrabajo les lque lme lestán 
lexplotando. 
     
11 Prefiero ltomar ldistancia lde llas lpersonas lcon lque ltrabajo.      
12 Me ldisgusta lmi lhorario.      
13 Las ltareas lque lrealizo llas lpercibo lcomo lalgo lsin limportancia.      
14 Llevarse lbien lcon lel ljefe lbeneficia lla lcalidad ldel ltrabajo.      
15 La lcomodidad ldel lambiente lde ltrabajo les linigualable.      
16 Mi ltrabajo lme lpermite lcubrir lmis lexpectativas leconómicas.      
17 El l lhorario lde ltrabajo lme lresulta lincómodo.      
18 Me lcomplacen llos lresultados lde lmi ltrabajo.      
18 Compartir lel ltrabajo lcon lotros lcompañeros lme lresulta laburrido.      
20 En lel lambiente lfísico len lel lque llaboro, lme lsiento lincómodo.      
21 Mi ltrabajo lme lhace lsentir lrealizado lcomo lpersona.      
22 Me lgusta lel ltrabajo lque lrealizo.      
23 
Existen llas lcomodidades lpara lun lbuen ldesempeño lde llas 
llabores ldiarias. 
     
24 
Me ldesagrada lque llimiten lmi ltrabajo lpara lno lreconocer llas 
lhoras lextras. 
     
25 Haciendo lmi ltrabajo lme lsiento lbien lconmigo lmismo.      
26 Me lgusta lla lactividad lque lrealizo.      
27 Mi ljefe lvalora lel lesfuerzo lque lpongo len lmi ltrabajo.      








FECHA: l……………………… l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHORA: l…………………………. 
Por lla lpresente: 
Yo: l…………………………………………………con lDNI lN°: l……………… 
Autorizo la lla lBachiller lIsabel lTorres lTreviños la lparticipar len lla linvestigación ltitulada 
l“ESTRÉS lLABORAL lY lSATISFACCIÓN lDEL lPERSONAL lDE lENFERMERÍA lDEL 
lHOSPITAL lI lSAMUEL lPASTOR lDE lESSALUD l- lCAMANÁ. lAREQUIPA, l2019”  por 
cuanto lme lha lexplicado lla lactividad lexpresada lanteriormente, lincluyendo lel lpropósito de lla 
actividad, lentiendo lla lactividad ly ldeseo lparticipar, lautorizando lpara lpropósitos lde lla 
investigación ly laportando la lla lciencia. 
Certifico lque lhe lleído lel lpresente lconsentimiento ly llas lexplicaciones lrequeridas lfueron 




__________________ l l l l l l l l l l l l 




 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
He lexplicado lel lestudio la lla lpersona larriba lmencionada ly lhe lconfirmado lla lcomprensión 





Firma ldel lInvestigador l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
 
  
 
ANEXO 5 
FOTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
